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La incomprensión 
en los grandes 
Ha dicho alguien que la Historia es la 
conjurac ión contra la verdad. Esta fra-
se pesimista tiene su fendamento; pero 
ese fundamento no reside propiamente en 
la misma Historia, sino en quienes in-, 
vestigan $ estudian la Historia. Con de-
cir que los libros de Historia no son la 
Historia, se destruye el equívoco de la 
frase. Los malos libros son la verda-
dera rdn jn rac ión contra muchas cosas. 
La Historia no es m á s que la vida—la 
vid de una colectividad o de un indi-
viduo, de una comarca, de un pueblo 
o do toda la Humanidad—, reflejada y 
expresada en un relato. Este relato debe 
ser verídico, y no siempre lo es, o por-
que quien, al hacerlo, quiso t i jár la ver-
dad y se engañó , o porque no se preocu-
pó por la verdad quien le hizo y nos 
dió palabras que no encerraban los fu 
chos. Pero la Historia no es en rigor el 
relato, sino la vida; y la vida es una ver-
dad, y una verdad no puede ser conjura-
ción contra la verdad. E l relato si y 
en muchos casos conjuración contra la 
verdad; y el lector discreto debe acoger 
con una prudente reserva el relato his tó-
rico. 
Cuando estamos p róx imos a los hechos 
íjue se narran, la misma proximidad nos 
estorba para apreciarlos bien. Exigen los 
hechos para most ia r con limpidez sus 
l íneas y su entidad, una cierta distan-
cia, como exige una obra de arle ser 
examinada desde su punto de vista para 
dcsculirirnos su belleza. Si en el cuadro 
dfc las iiilaudcras os pegá is al lienzo, no 
veréis nada; si con templá i s desde lejos 
tan vidrieras de la Catedral de Colonia. 
S.VIo perc ibi ré is unas luces confusas; y 
yumergidos en el seno de uh paisaje mag-
nífico, neces i t a ré i s elegir una posición y 
situaros en alguna al tura para gozar las 
bellezas del admirable < onjunfo. Hermo-
s í s i m a s son la vega de Granada y las 
huertas de Valencia y Murcia ; subid en 
Granada a la Torre de la Vela o al m i -
rador del Generalife, en Murcia a la l in -
terna de su ga l la rd ís ima Torre o al bal-
cón de la Fuensanta, y en Valencia a 
la airosa cúsp ide del truncado Miguelc-
te, y descubr i r é i s otro mundo: el paisa-
je se os ha revelado con toda su m á g i c a 
y sugestiva hermosura. 
Esto mismo ocurre con los aconteci-
mientos c o n t e m p o r á n e o s , de cuya exis-
tencia y realidad somos autores o es-
pectadores; necesitamos de una base que 
emerja de ellos y los domine para abar-
carlos. Su í n t i m a proximidad, la rapidez 
con que se suceden, el torbellino en que 
nos arrantran y las remotas consecuen-
cias que generalnTente condensan, comu-
nican a nuestros juicios un principio de 
insuficiencia y debilidad. Amamos el mo-
vimiento y no comprendemos el movi-
miento. Para que nuestra inteligencia 
comprenda un suceso, se ha de presen-
tar el suceso a nuestra inteligencia como 
algo es tá t ico y definitivo; no percibimos 
bien la t rans ic ión , la sucesión y el cam-
bio. Allí donde juega papel esencial la 
noción de l ímite, suele ser todavía m á s 
inseguro nuestro entendimiento. Lo que 
se presenta a nuestro espí r i tu como libre 
de límite que le circunscriba, o porque 
de hecho no lo tiene, como es Dios; o 
porque de su concepto se excluye el lí-
mite, aunque el fundamento sobre que 
se forma sea en sí cqsa limitada, 
cual es, por ejemplo, la noción de es-
pacio imaginario, abruma excesivamen-
te a nuestra inteligencia. 
L a vida, mezclada a los conceptos de 
movimiento y de límite, que en su flujo 
y constante producirse no se agota; la 
porción de Historia en que vivimos y de 
la cual en realidad somos actores y ele 
mentas eficientes, se nos escapan. Sé que 
a l recordar estas brevas consideraciones 
se o c u r r i r á en seguida una .reflexión 
desconsoladora: s i los acontecimientos 
lejanos, por su lejanía, no son fáciles de 
ser comprendidos y expresados con fide 
lidad, y los p róx imos , por su proximi-
dad, no pueden tampoco sor conocidos 
por nosotros con firme y definitiva pre-
cisión, estaremos condenados a ignorar 
siempre la Historia y a no saber la rea-
lidad de la vida. Nada hay aquí de ex 
trafio m á s que la extrafieza de quien as í 
se quejara; nuestra l imitación es mayor 
de lo que el orgullo y la infatuación de 
los hombres admiten. En Historia y en 
Filosofía, en ciencia y en arte, y en 
toda rama de humano saber, nuestros 
conocimientos, aun siendo sólidos, no lle-
gan m á s que a una profundidad y a un 
valor relativos. 
L a hora actual, sobre la dificultad que 
ofrece para su comprens ión toda hora, 
es época de t rans ic ión ; y las épocas de 
t rans ic ión suelen ser incomprendidas por 
los que viven en ellas. No es grande 
mengua para pueblos que pasaron siem-
pre por listos que se obstinen en emplear 
mé todos anticuados, o que se detengan 
tn ego ís tas y mezquinas querellas por 
incomprens ión de la fase que va presen-
landri el mundo. Los pueblos, como los 
hombres, por miedo a lo futuro miste-
rioso, se apegan torpemente a las cosas 
actuales, a que atribuyen un c a r á c t e r de 
fijeza y perennidad. Es casi cierto que 
en el momento presente muchos pueblos 
y muchas instituciones, por resistirse a 
evolucionar, m a g n á n i m a m e n t e labran su 
propia ruina y la ruina de muchos seres. 
Parece que se tapan voluntariamente los 
ojos y los oídos para no ver ni oir la 
t r ans fo rmac ión que se ha operado en los 
espí r i tus . La guerra no les ha enseñado 
nada; prosiguen en su misma rut ina y 
en su misma inconsciencia. Los pueblos 
débi les de Europa son en parte más ex-
cusables; pero los que tienen voz y voto 
decisivo en el concierto europeo, los que 
se mueven en las m á s amplias esferas 
y se dilatan a los m á s remotos horizon-
tes, los que han entrelazado y unido ínti-
mamente su vicia con la vida de todos 
{Continúa al f inal de la 2.» columnas 
L o s d e c r e t o s d e H a c i e n d a 
a n t e l a o p i n i ó n 
El Gobierno admite la controversia 
A la salida del Consejo celebrado al 
mediodía de ayer en Palacio, el señor 
Calvo Sotelo consultó al jefe del Gobierno 
la conveniencia de explicar los proyectos 
de Hacienda recién promulgados, bien me-
diante una o varias conferencias, o por 
otros medios de publicidad. El marqués de 
Estella contestó en sentido favorable, elo-
giando ante los periodistas la iniciativa 
del consejero de la Corona. 
El Gobierno, en efecto, no ha vacilado 
en considerar necesaria, no sólo la divul-
gación, sino la controversia, en cuanto se 
relaciona con los proyectos de índole t r i -
butar ía . Autorizadamente podemos decir 
que todos los ministros, sin excepción, co-
inciden en corroborar lo que ya ha tras-
cendido a la Prensa bien explíci tamente 
en las notas oficiosas: esto es, que el Go-
bierno no ha tratado con estos reales de-
cretos de realizar, en términos fulminan-
tes, una reforma tributaria, sino de valo-
rar la riqueza nacional, como base para 
acometer aquélla. Es natural que antes del 
Consejo celebrado bajo la presidencia del 
Rey y. en general, en las diversas ocasio-
nes que deparan las relaciones oficiales, 
los ministros bayan aludido a la acogida 
que diversos sectores de la opinión han 
dispensado a las disposiciones de Hacien-
da. Insisten los consejeros en la necesidad 
de inventariar la riqueza rústica, de la 
que sólo aparece cala?'rada un 36 por 100. 
La valoración restante no ha sido revisa-
da desde 1862, y ello, a juicio del Gobier-
no, ha aconsejado el sentido general de 
los acuerdos, susceptibles de reforma en 
lo que toca a la aplicación y a l a técni-
ca, pues el Gobierno está dispuesto, gus-
tosamomc dispuesto, a escuchar y compul-
sar todos los asesorainicntos, y aun a 
aceptar los que no desmientan substancial-
mente la orientación de los decretos. 
Esta apelación a la controversia rechaza 
al mismo tiempo, por ex temporánea y no-
civa, la indicación de algunos periódicos 
sobre la conveniencia de que estas con-
sultas a la opinión se tramitaran en un 
ambiente parlamentario. Fteflejamos tam-
bién el parecer de los ministros si expre-
samos que, a juicio de todos ellos, la cues-
tión planteada P"r tales órganos no se re-
solvería nunca, como no parece resolver-
se en Francia, donde el problema financie-
ro es más apremiante que aquí. «De «dic-
tadura c iv i l económica» se calificó auto-
rizadamente—así nos han dicho persona-
jes de la situación—este Gobierno, desde 
el punto y hora de su consti tución. No 
es de ex t rañar , pues, que el régimen de 
excepción perdure, sobre todo si se tiene 
en cuenta que la realidad más sobresalien-
te es la económica y que a ella hemos de 
consagrar nuestros esfuerzos, en té rminos 
que la convierten en principal razón de 
ser de esta si tuación, pues el proMcma (le 
Marruecos, afortunadamente, se abonanza 
y encarrila cada día mejor. La dcaspari-
ción del déficit, cuando menos un impor-
tante alivio de su cuant ía , es la misión 
preferente de esta dictadura civi l y econó-
mica. Pero, repetimos, la aparición de los 
decretos en la Gaceta no excluye la posi-
bilidad de admitir cuantas observaciones 
acertadas se produzcan, siempre que no 
rectifiquen la finalidad de valorar la r i -
queza española. Los decretos fueron exa-
minados ar t ículos tras ar t ículos en los Con-
sejos de ministros, en el curso de los cua-
les se reconoció el derecho de tanteo al 
propietario antes de la expropiación. De 
modo que hay una coincidencia absoluta 
en el seno del Gobierno y un sincero deseo 
de que la opinión ilustre y mejore la apli-
cación, aspecto técnico y cuestión de pro-
cedimiento de los decretos.» 
B a j a n e l R h i n y e l M o s a 
Continúa siendo mala la situación 
en la cuenca del Issel 
AMSTERDAM, 7.—Se han recibido noti-
cias diciendo que en Zevensar el nivel del 
río Rhin, ha descendido un metro. 
En Tiel el río Wal l ha descendido igual-
mente unos 26 cent ímetros . 
En iMaestrich el Mosa ha recobrado ya 
su nivel ordinario; pero el río Issel, por 
el contrario, ha alcanzado úl t imamente un 
nivel sin precedentes, que se eleva a 12 
cent ímetros sobre el de los días pasados, 
ya muy considerable. 
* * » 
BRUSELAS, 7.—La si tuación ha mejorado 
en algunos puntos, pero en otros las inun-
daciones han aumentado, revistiendo un 
carácter de suma gravedad. Se han abier-
to suscripciones para socorrer a las vícti-
mas. La Cruz Roja Americana, los Bancos, 
los periódicos y el Gobierno han entrega-
do más de dos millones y medio en metá-
lico para los damnificados. 
E L N I V E L D E L SENA 
PARIS, 7.—El nivel del río Sena en el 
puente de Austerlitz era, a las cuatro de 
la tarde, de 5,83 metros. 
Los yanquis prohiben la entrada 
de trigo español 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—El ministerio norteamericano 
de Agricultura ha prohibido la entrada en 
los Estados Unidos al trigo de España , Ita-
lia, Africa del Sur, India, Japón, China y 
Australia.—T. O. 
los continentes, no pueden alegar excu-
sas razonables que les justifiquen. 
Inglaterra es la nación preponderante 
en Europa; de spués de la inmensa trage-
dia, Inglaterra se nos presenta tan anti-
cuada y ru t inar ia como si la tragedia no 
se hubiese desarrollado. Las mismas an-
sias de dominac ión , las mismas artes 
para lograrla, el mismo apego a los bie-
nes materiales. Que no haya soplado en 
ella el viento de una renovac ión espiri-
tual purificadora, lo sentimos por Ingla-
terra; pero lo sentimos m á s por todos 
nosotros; porque en todos nosotros influ-
ye con su falta de comprens ión . Su l i t i -
gio con T u r q u í a , por el afán de apode-
rarse de un nuevo terri torio, es un sín-
toma de esta insuficiencia mental, pero 
un s í n t o m a que constituye una lección; y 
la lección es que el espí r i tu de la guerra 
debe cultivarse entre los pueblos para 
no estar expuestos a ser absorbidos por 
los que p re tend ían hacer la guerra para 
destruir ese espír i tu . j 
UN ESPAÑOL N E U T R A L 
E l n u e v o e m b a j a d o r f r a n c é s 
s a l e p a r a W a s h i n g t o n 
Es un financiero cuya misión principal 
será consolidar las deudas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 7.—En espera del Congreso socia-
lista, que a n i m a r á la polít ica de los días 
venideros, los periódicos comentan hoy la 
salida del nuevo embajador francés en 
Washington. Monsicur Henry Beianger no 
es diplomático de profes ión; pero como el 
asunto espinoso pendiente entre las dos na-
ciones es la consolidación de la deuda, no 
hay duda de que el ex presidente de la 
Comisión de Hacienda del Senado es un 
embajador apropiado; falta sólo que a la 
ciencia financiera una las dotes de habili-
dad y prudencia necesarias en tal nego-
ciación. 
Le Motín dice que no se repetirá la des-
dichada experiencia de septiembre, en que 
se comprometieron muchas probabilidades 
de arreglo al empeñarse en buscar una so-
lución a fecha ttja. Berenger r e a n u d a r á sus 
negociaciones, teniendo en cuenta que la 
deuda queda fijada en 4.000 millones de dó-
lares, fallando sólo determinar el impor-
te de los intereses y la tabla de anuali-
dades. 
Le F ígaro cree que el rapport de Mellon 
significa una evolución del espíri tu norte-
americano y que la tarea de los negocia-
dores será más fácil. 
La Jourttée Industrielle insiste en que si 
América quiere aumentar su exportación-en 
Europa debe tener exigencias financieras 
moderadas.—C. de 11. 
• * « 
EL HAVRE, 7.—El nuevo embajador de 
Francia en Washington, señor Henri Be-
renger, embarcó ayer a bordo del transat-
lánt ico Parts, con rumbo a Nueva York. 
Antes de su salida fué recibido solemne-
mente por el Ayuntamiento de esta ciudad. 
L I M I T A R LOS DISCURSOS 
PARIS, 6. — Chastanet, dipptado por el 
Isere, y varios de sus colejías, lian pre-
sentado a la Cámara una proposición, que 
tiende a l imitar la duración de los dis-
cursos durante la discusión del presupoes-
to. No se concederá a los oradores más 
que media hora en la di#:usión general y 
tres cuartos de hora en la de los art ículos. 
La proposición ba sido enviada al estu-
dio de la Comisión del reglamento. 
E L FASCISMO 
PARIS, 7. — Fontanier, diputado por el 
Cantal, ba presentado a la Cámara una 
petición de interpelación sobre los mano-
jos fascistas en las colonias francesas y 
en los países de protectorado. 
LOS E X T R A N J E R O S 
PSRIS, 7.- El Matin seña la que en los 
hospitales para niños de la región pari-
siense so albergan actualmente niños ex-
tranjeros, en propoTfrión de un 10 por loo. 
proporción que se eleva a un 13 por 100 
en los hospitales de Lyon. 
En el departamento del Sona se gastan 
diariamente 25.000 francos en el tratamien-
to de dementes de nacionalidad extranjera. 
N u e v a s e r i e d e b i l l e t e s d e m i l 
p e s e t a s e n c i r c u l a c i ó n 
El Consejo general del Banco de Espa-
ñ a ha acordado poner en circulación los 
billetes de la serie de 1.000 pesetas que lle-
van la fecha de 1 de ju l io de 1925. 
A y e r l l e g ó L u t h e r a B e r l í n 
Hoy será recibido por Hindenburg 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 7.—Hoy ba llegado el canciller 
Luther, pero hasta m a ñ a n a viernes no se-
rá recibido por el presidente Hindenburg. 
Se pensaba que en esta entrevista ser ía 
encargado de formar el1 nuevo Gobierno, 
pero ya no parece esto tan seguro, debido 
a las negociaciones que se han realizado 
y que con t inúan real izándose entre los dis-
tintos partidos. 
Sin embargo, por ahora, no puede decir-
se más , sino que se trata de un aplaza-
miento, pues falta aún mucho para llevar 
a social isías y populares a un acuerdo, y 
subsisten las razones que aconsejaban la 
candidatura del doctor Luther.—T. O. 
« m m 
BERLIN, 7.—A pesar de la reunión de los 
hombres de confianza del partido socialista, 
que se han pronunciado contra la partici-
pación de una gran coalición, parece ser 
que en los círculos demócra tas y del cen-
tro se piensa entablar negociaciones con los 
socialistas, respecto a la consti tución de un 
Gabinete de gran coalición. 
La Teaglicscha Rundschau, ó rgano de 
Stresemann, espera que antes de fin de se-
mana el presidente Hindenburg habrá en-
cargado a Luther la consti tución de un Go-
bierno de partidos medios. 
I n c i d e n t e s e n A r i c a 
Ha habido choques entre chilenos 
y peruanos 
—o— 
WASHINGTON. 7—Estos úl t imos d ías se 
han registrado incidentes en Tacna y Ar i -
ca entre chilenos y peruanos, pero sin que 
revistieran gravedad. 
Según los últ imos telegramas recibidos 
de Arica, ayer fué atacado en las calles 
de dicha ciudad un grupo integrado por 
unos treinta y tantos chilenos, que hablan 
llegado recientemente. 
A consecuencia de la colisión resultaron 
algunos heridos, pero no se registró nin-
gún muerto. 
Hoy ha habido igualmente disturbios en 
Arica entre las fracciones rivales; pero sin 
que, según las informaciones recibidas has-
ta ahora, hayan revestido importancia. 
Todos estos incidentes son debidos al 
J sentimiento de hostilidad que reina entre 
¡•chilenos y peruanos con motivo del pleito 
existente acerca de las ciudades de Tacna 
y Arica. 
E l R e y d e B é l g i c a v i s i t a a l 
C a r d e n a l M e r c i e r 
El ilustre enfermo continúa en 
Igual estado 
—o 
BBUSELAS, 7.—i;i Rey de Bélgica ha v i -
sitado al Cardenal Mercier. El presidente 
de la república francesa ha encargado a 
su embajador en esta capital que le infor-
me con la mayor frecuencia posible del 
estado del Cardenal Mercier. 
Dicho Prelado pidió ayer que se le ad-
ministraran los sacramentos, a pesar de 
que su estado seguía siendo estacionario. 
Quizás sea debido a esto el rumor que 
corrió de su repentina agravación, que los 
médicos desmienten, asegurando que la en-
fermedad sigue su curso normal. 
L O D E L D I A 
B u e n a p o l / t i c a 
Es. un acierto, y no regateamos nuestro 
sincero aplauso, la nota en que el Go-
bierno ha hecho saber el p ropós i to de los 
ministros de no conservar o no aceptar 
las presidencias de las Uniones Pat r ió t i -
cas provinciales y locales. 
La decis ión beneficia, a la vez, al Go-
bierno y a la Unión P a t r i ó t i c a ; porque 
si un Gobierno de partido nos pa rece r ía 
funesto, un partido del Gobierno tampo-
co podr ía alcanzar popularidad y vida lo-
zana. 
El general Primo de Rivera es tá en el 
Poder, mucho más que como jefe de un 
partido, por el asenso nacional: sin él 
no podr í a proseguir en el Gobierno. Le 
asiste la más extensa zona de la op in ión 
española que pesa; por esto ser ía poco 
polí t ico que se presentara, Con el Gabi-
nete que preside, a t í tulo de cabeza de 
un partido o de una ag rupac ión . 
Por lo que a la L'. P. mira, hay en 
ella, sin duda, personas rectas y de bue-
na voluntad. Si logran definir su progra-
ma y extenderlo y arraigarlo mediante 
acertada propaganda, pueden llegar a 
consti tuir un partido robusto y de clara 
or ien tac ión . Sabia polít ica ser ía la del 
Gobierno si se pcrmil iera esa difusión de 
ideas; es claro que sin exclusiva en fa-
vor de la U. P 
T.a joven o rgan izac ión encon t r a r í a así 
ancho campo a sus independientes inicia-1 
tivas, y el Gobierno, a su vez, que, como j 
la nota dice, no es de pol í t icos , sino de I 
t écn icos o cosa parecida, podr ía consa-
grarse a lo que es su función propia : 
gobernar. Bien dice el mismo documento 
ministerial que el Gabinete t end rá vida 
de años o de meses, según le acompa-
ñen el acierto o el fracaso. ISo hay para 
q u é hablar de crisis grandes ni chicas. 
Más que una opinión partidista favorece 
y sostiene al Gobierno esa otra que desea 
el alejamiento de toda mudanza polí t ica. 
Con ella, y con que el acierto corone los 
proyectos de c a r á c t e r reconstructivo y de 
fomento de la riqueza nacional, que ya 
se anuncian y que el pa ís espera, este 
Gobierno p o d r á prestar, por largo tiempo, 
excelentes servicios a la Patria. 
P r o c e d e o i r 
Comenzamos a publicar hoy a r t í cu los 
de nuestros colaboradores con estudio de 
los decretos de Hacienda. De igual mo-
do, dentro de nuestras posibilidades de 
espacio, insertaremos los que nos envíen 
otras personas también competentes y es-
pecializadas. No tenemos que decir, por-
que esa es nuestra norma de siempre, 
que lo mismo a p a r e c e r á n en estas colum-
nas los a r t í cu los favorables a los decre-
tos que los adversos. 
Creemos prestar así el buen servicio 
que a nuestro alcance está. El Gobierno 
ya ha hecho saber que desea recibir ex-
posiciones e informes, en los cuales pue-
de recoger interesantes elementos de j u i -
cio. A ese deseo correspondemos, en la 
confianza de que esta expres ión de una 
opinión sensata y culta pueda cont r ibui r 
al mejor acierto en la redacc ión defini-
tiva de los decretos, y a que los regla-
mentos'' que su apl icación requiere suavi-
cen algunas durezas de las disposiciones 
ministeriales ya conocidas y las hagan 
más equitativas y viables.. 
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Una historia de amor bajo los so-
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P K O V I K C I A S . — E n las actuaciones por rl 
desfalco de Telégrafos de Barcelona inter-
viene el fiscal.—1JI domingo hará su en-
trada en Coruñn el Arzobispo de Santia-
go (página 2). 
E X T R A N J E R O . — L o s yanquis prohiben la I 
entrada del trigo español.—En Italia se i 
han recogido 1.890.000 liras para la Uni- j 
Tersidad Católica.—Hoy será recibido por , 
Hindenburg el canciller Luther.—El prín- ! 
cipe Windisgracts ha denunciado a 30 ! 
! cómplices en la falsificación de billetes; 
de eUos 12 son diputados (página 1). 
E L T I E M P O . HDatos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
En toda España, ambiente encalmado, cie-
lo algo nuboso o nebuloso y temperatura 
normal. Temperatura máxima en Madrid, 
8.8 grados, y mínima, 4,4. En provincias 
la máxima fué de 22 grados en Huelva, y 
la mínima, 4 bajo cero en Burgos. 
1 . 8 9 0 . 0 0 0 l i r a s p a r a l a 
U n i v e r s i d a d d e M i l á n 
Los católicos italianos han dado medio 
millón más que en 1924 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 7.—La jornada universitaria para 
la r ecaudac ión de fondos con destino a 
la Universidad catól ica de Milán ba pro-
ducido este año 1.890.000 liras, superan-
do en medio millón a la cantidad recogida 
el año pasado.—Daffina. 
UN DISCURSO D E L PAPA 
[SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 6.—A la lectura del decreto de-
clarando beroicas las virtudes del padre 
Claret asist ió nuestro embajador en Roma 
y el*Patriarca de Alejandr ía . 
E l superior de los misioneros del Cora-
zón de María leyó el mensaje de devoción 
al Pontífice, expresando la gra t i tud de 
todo el pueblo español por el honor que 
se concede al que fué apóstol de E s p a ñ a y 
sabio consejero y 'me jo r amigo de la fa-
mi l ia real española . 
Su Santidad empezó su discurso dicien-
do que la ceremonia actual era el ú l t i m o 
esplendor del Año Santo y un magnífico 
auspicio del año franciscano. 
Su Santidad se alegra con España , que 
tanto ama y venera a su ilustre hijo; se 
regocija t ambién con la Iglesia cubana y 
con el Rey y la famil ia real española, de 
quien ol venerable fué ángel , consejero y 
amigo fiel y devoto; se regocija, por ú l t i -
mo, con todo el Episcopado, a quien ofre-
ce un nuevo modelo en momentos que, 
por el turbio y ráp ido sucoderse de los 
acontecimientos, crean a cada momento 
nuevos deberes. 
Habla después de la modernidad, que 
movió y guió la acción del venerable, mo-
dernismo objetivo que consiste en el em-
pleo de los medios que la an t igüedad no 
conoció, y que hoy forman tanta parte de 
nuestra vida. 
Con este motivo el Papa empieza a ha-
blar de la Prensa. Recuerda que se ha d i -
cbo: «Si San Pablo viviese hoy, ser ía perio-
dista.» Si tal hipótesis no se hubiera reali-
zado literalmente, es seguro que en el es-
p í r i tu sí se hubiera verificado. San Pablo, 
ciertamente, se hubiera servido con la ma-
yor largueza posible de ese admirable ins-
trumento de propaganda que es la Prensa. 
Méri to especial del padre Claret fué ha-
berse valido largamentn, genialmente, de 
la Prensa, uniendo la obra personal a la 
acción de la hojita, que devora el espacio 
y conquista el mundo. 
Este c a r á c t e r de sano modernismo ha 
pasado a sus hijos, a quienes el Papa ba 
confiado en Roma una gran obra; con ellos 
comparte la a legr ía y los bendice. 
Bendice al Rey de España y a la fa-
m i l i a real española, justamente orgullosa 
de un siervo de Dios que tan directamente 
pertenece al Episcopado hispanoamericano, 
y t ambién al del mundo entero, y a toda 
la nación española, a quien el padre Cla-
ret dedicó con tanta elevación de á n i m o y 
generosidad de corazón su vida y su obra. 
Daffina. 
E L C A R D E N A L GASQUET, MEJORA 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 7.—El Cardenal Gasquet mejora 
y se espera un feliz rebultado. Ayer fue 
visitado por muchos Cardenales, entre 
ellos el decano, monseñor Vannute l l i . Tam-
bién acudieron a saludarle, en nombre de 
Lloyd Georgo, dos secretarios del pol í t ico 
inglés.—Daffina. 
F E L I C I T A C I O N E S A L PAPA 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 7.—^Su Santidad ba recibido 
71.000 mensajes de felici tación de Año 
Nuevo, enviados en tarjetas de las que ha 
repartido con este objeto el Comité de las 
Misiones Católicas.—Daffina. 
E p i d e m i a d e v i r u e l a e n 
I n g l a t e r r a 
Sólo en el condado de Durham ha 
habido 630 casos en tres meses 
—o— 
LONDRES, 7.—La viruela está adqui-
riendo inquietante incremento en el Norte 
de Inglaterra. 
Durante el ú l t imo trimestre de 1925 se 
registraron solamente en el condado de 
Durham 6^0 casos. 
E l c o n f l i c t o d e l c a u c h o 
Un discurso de Hoover 
—o— 
WASHINGTON, 7 - El secretario de Co-
mercio, míster Huver, al informar ante la 
Comisión de la Cámara de Representantes 
en la encuesta abierta sobre el precio del 
caucho, ba manifestado que el control p i r 
el extranjero de las materias primas ame-
naza el progreso del mundo y pone en pe-
ligro las buenas relaciones internacionales. 
«Esta cuestión—dijo—no puede ser arre-
glada con la sola aceptación de la presen-
te s i tuación, pero se ag rava r í a enormemen-
te si se tomasen represalias.» 
LOS A C U E R D O S SOBRE D E U D A S 
WASHINGTON, 7.—La Comisión de Ha-
cienda de la C á m a r a de representantes se 
ba pronunciado en favor de la ratif icación 
de todos los acuerdos relativos a la con-
solidación de las deudas extranjeras. 
LA PROPAGANDA 
PARIS, 7.—Telegrafían de W á s h i n g t o n 
a la «Chicago Tr ibune» que la Comisión 
senatorial de Negocios Extranjeros ha re-
chazado una resolución presentada por el 
senador Recd, en la que se interesa la 
apertura de una información sobre «la 
propaganda extranjera en los Estados U n i -
dos en favor de los países deudores». 
L A R E P A T R I A C I O N 
ZARAGOZA, 7.—En Capi tanía general se 
ha recibido la noticia de haber desembarca-
do en Málaga las fuerzas del regimiento 
de Aragón, que regresan a esta ciudad des-
de Africa. 
Mañana, a las tres de la larde, l legarán 
a Zaragoza los batallones de Galicia y Al -
butra. En la estación serán obsequiados 
con una comida extraordinaria y después , 
en el mismo tren, cont inuarán para Jaca 
y Lérida, donde están de guarnic ión, res-
pectivamente. 
TRIBUNA LIBRE 
L o s d e c r e t o s d e H a c i e n d a 
Bases tributarias. Su comprobación 
Por Emilio MIÑANA 
En la Gaceta de Madr id del 3 de los 
corrientes aparecen tres disposiciones en-
caminadas a la comprobac ión de las ba-
ses tributarias exactas para determinados 
impuestos hoy existentes o para los que 
en la reforma contributiva ya anunciada 
puedan sustituir a los que hoy existen. 
La Prensa diaria, ya transcribiendo las 
citadas disposiciones, ya ex t r ac t ándo la s , 
con más o menos extens ión, ha informa-
do al púb l i co de su contenido; pero en-
tendemos es conveniente hacer algunas 
consideraciones que aclaren el objeto y 
fundamento de aquél las , máx ime cuan-
do los p r e á m b u l o s que las preceden, y 
que son en todo precepto su más au tén-
tico comentario y explicación, suelen ser 
omitidos en las transcripciones per iod í s -
ticas. 
Es un lugar c o m ú n la af irmación que 
se hace en España hace bastantes años 
de que la ocul tac ión de riqueza es de 
tal monta, que su aver iguación y con-
siguiente gravamen, con arreglo a las dis-
posiciones tr ibutarias vigentes, ser ía me-
dio bastante para hacer desaparecer el 
déficit c rón ico de nuestros presupuestos 
del Estado. Esta op in ión , ya existente 
antes de la gran guerra, se ha robuste-
cido todavía más de spués de ella, pues 
tanto por la d i sminuc ión del poder ad-
quisitivo de nuestra moneda como por 
el verdadero terremoto económico que d i -
cha gran guerra produjo, los valores de 
las cosas, expresados monetariamente, 
han sufrido alteraciones mayores que las 
que en tiempos normales se experimen-
tan en media centuria. 
En el p r e á m b u l o o exposición que pre-
cede al decrelo-Icy que ordena que los 
propietarios de fincas rús t icas y urba-
nas declaren el valor en venta y en ren-
ta de las mismas, su redactor se hace 
eco de la opin ión a que a lud íamos , con-
f i rmándola con dalos precisos, despren-
didos de las operaciones de avance ca-
tastral que hace años se es tán efec-
tuando. 
Hay formas de riqueza en que la ocul-
tación de renta es imposible: tal ocurre, 
por ejemplo, con el rendimiento obtenido 
de los valores cotizables, tanto públ icos 
como privados, en los cuales la base para 
los impuestos proporcionales uniformes 
sobre la renta y aun sobre el capital es co-
nocida; pero no ocurre lo mismo en los 
patrimonios constituidos por lincas rús t i cas 
o urbanas, pud i éndose dar el caso entre 
las primeras de ocupac ión total de una 
finca y con más frecuencia el de dismi-
nución de su superficie y clasificación 
fraudulenta de su g é n e r o o clase. 
Si, ante la necesidad de aumentar el 
rendimiento de las contribuciones, hemos 
de proceder cuerdamente, nada m á s na-
tural que, antes de recargar las tarifas 
contributivas, se procure descubrir la 
ocul tac ión , ya que por este procedimiento 
podr í a hallarse el remedio sin recur r i r al 
siempre doloroso del aumento de dichas 
tarifas. 
El procedimiento de la declacoción vo-
lunlaria del propietario en el plazo que 
al efecto se fija, e s t imulándole , por una 
parte, por la amnis-tía a favor de los que 
incurrieron en defraudación , y ahora de-
claran su verdadera riqueza, y por otra, 
con severas penas pecuniarias, que llegan 
hasta la grav ís ima de exprop iac ión for-
zosa por ocul tac ión, está indudablemente 
bien ideado. 
Las deficiencias, inevitables en toda 
obra humana, que los interesados obser-
ven, debieran és tos ponerlas en conoci-
miento del Gobierno para que pudieran 
subsanarse en el reglamenfo que en el 
plazo máximo de un mes h a b r á de dictar-
se por el ministerio de Hacienda; y he 
ahí un aditamento que entendemos de-
bieran tener estas disposiciones : para evi-
tar d a ñ o s a los contribuyentes debiera 
consignarse la concesión de un plazo bre-
ve, dentro del cual se puedan pedir la in -
clusión de preceptos reglamentarios que 
tiendan a evitar deficiencias observadas, 
especie aná loga al de r e f e r éndum de los 
interesados, que comple ta r í a la part ici-
pac ión , ya acordada, de representantes de 
ciertas profesiones interesadas en la re-
dacción de los reglamentos. 
Complemento de la aludida y comen-
tada disposic ión, que tiende al mismo 
fin, es la que establece el registro de 
arrendamientos, creado por el a r t í cu lo 
sexto de la ley de reforma t r ibutar ia de 
26 de ju l io de 1922, que en éste como 
en otros extremos estaba incumplida. 
Es muy importante el otorgamiento de 
la facultad de expropiac ión forzosa a fa-
vor de varias cntid.\de.s, entre ellas los 
Sindicatos agr íco las , en cuanto facil i tará 
la d i s t r ibuc ión de lotes de tierras entre 
labradores-propietarios. 
Otra de las disposiciones impone la 
obl igación a los comerciantes e indus-
triales individuales comprendidos en al-
guna de las tarifas de la con t r ibuc ión 
industr ial y de comercio, y no sujetos 
actualmente a la que grava las utilidades 
de la riqueza mobiliaria, de llevar un l i -
bro especial de ventas y operaciones i n -
dustriales y comerciales. Se excep túan do 
esta obl igación los que satisfagan cuotas 
anuales para el Tesoro por con t r ibuc ión 
industr ial y de comercio inferiores a 500 
pesetas. 
Podr ía alguien desprender de esta dis-
posición el proyecto de una nueva con-
t r ibuc ión , superpuesta a las actuales, e 
imi tac ión de la que se exige en Francia 
sobre el volumen de los negocios; pero 
este temor q u e d a r á desvanecido, no sólo 
porque en el p r e á m b u l o de estas dispo-
siciones se reconoce que en estos últi-
mos años las conlribucioncr que pesan 
sobre comerciantes e indusf naie- han 
sido objeto de repetidos ñu mentes, lo; 
que no ha acontecido t r a t ándose de otros 
tributos, sino porque, de tener semejan-
te p ropós i to , no q u e d a r í a n excluidas do 
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d e c r e t o s t r i b u t a r i o s 
la obl igación ni las Sociedades comer-
ciales o industriales ni los comerciantes 
individuales hoy sujetos al impuesto de 
utilidades. 
Es, por lo tanto, indudable que la fina-
lidad propuesta con el citado l ibro con-
siste en obtener una base t r ibutar ia (el 
volumen de operaciones) más equitativa 
que la que actualmente sirve para la exac-
ción de la con t r ibuc ión industrial y de 
comercio. 
Por los entejados de las deí iciencias 
de la úl t ima, objeto de reclamaciones por 
su falta de flexibilidad y los abusos a que 
los repartos de las cuotas se presta y por 
las limitaciones a la actividad industr ial 
o mercantil que su o rdenac ión por clases 
establece, se ha dicho con frecuencia que 
debía ser sustituida la actual inchistrial 
y de comercio por la de utilidades, más 
justa y perfecta, si las deí iciencias de la 
maquinaria administrativa no lo impidie-
sen. Algunos avances en ese sentido se 
han efectuado ya (por ejemplo, al some-
ter en ciertos casos a médicos , abogados, 
eíct-tera, al impuesto de utilidades), pero 
sin decidirse a la sustitución, l-a base t r i -
butaria del volumen de operaciones se 
estima de más fácil comprobac ión , y esto 
explica el alcance de la disposic ión co-
mentada. 
t ' '4 » »' 
E l C o n s e j o S u p e r i o r 
d e l C o m b u s t i b l e 
Publica la Gacela de hoy el real decreto 
creando este nuevo organismo, cuyo objeto, 
fines y atribuciones se fijan en la siguiente 
forma: 
• Bajo la dependencia inmediata de la Pre-
sidencia del Consejo de ministros se crea 
un Constjo Nacional de Combustibles, al 
cual compete estudiar y proponer el ré-
gimen y administra.ion más conveniente 
a una solución racional y nacional del j 
problema de los combustibles, sus normas : 
de aplicación, las prescri t tó. jnes que a ! 
estos fines correspondan para los organis- permanencia en el termino. En fin. 
mes del Estado y los especiales preceptos 1 ambos valores se obtendrán por los trami-
a que las Empresas de interés privado en ^s propios del Catastro, y no en forma ar-
la producción, distribución o consumo de bitraria. como también se ha supuesto 
dichos combustibles hayan de ajustarse en gratuitamente. L l reglamento contendrá las 
Se recogerá de los reparos que se 
expongan lo que sea aprovechable 
L a expropiación ni la ansia el Estado ni 
será consecuencia fatal de la ocultación 
Nota oficiosa.—Por lo mismo que se de-
sea la seremi colaboración de todos en la 
obra tributaria, es conveniente salir al 
puso de algunas de las objeciones hechas 
a los reales decretos de Hacienda del d ía 1, 
aunque después de estas primeras notas, 
lo m á s práct ico será sustituir la polémica 
con un callado anál is is de los reparos y 
enmiendas que se hayan expuesto para 
recoger lo que en ellos sea fecundo y apro-
vechable. 
Fundamentalmente interesa por el mo-
menio hacer dos aclaraciones i la una, res-
pecto a los conceptos de «Valor en renta» 
y «Valor en venta»; la otra, respecto a la 
posibilidad de expropiación por oculta-
ción. Aquellos dos conceptos no son inno-
vación de los recientes reales decretos; 
antes por el contrario, tienen realidad le-
gislativa desde hace muchos años. Tampo-
co se trata de valores imaginarios, que 
deban señalarse por caminos de ind iv i -
dual subjetivismo. Uno y otro serán de-
lerminadus en cada caso y circunstancias, 
mediante normas y criterios que el regla-
mento tiene que precisar, y que induda-
blemente—puede asegurarse en absoluto— 
hui rán de esos apriorismos y personalis-
mo, que sin fundamento se temen por mti-
chos comentaristas. El rendimiento de que 
técnicamente sea susceptible un predio, se 
fijará por facultativos, no por profanos, y 
contradictoriamente, en relación, no a t i -
pos fantasmagóricos e irreales de cultivo, 
sino a los que como promedio imperen en 
la misma localidad; y el valor en venta 
habrá de concretarse también con referen-
cia, no a apreciaciones excepcionales, es-
porádicamente registradas aqu í o acullá, 
sino a las que como normales r i jan con 
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A i r e s e n h i d r o a v i ó n 
El «Alcedo y el «Blas de Lezo» 
escoltarán al aparato pilotado por 
el comandante Franco 
S e c e l e b r a C o n s e j o 
e n P a l a c i o 
El ministro vicealmirante Cornejo dijo 
ayer a los periodistas que el Alcedo ha-
bía llegado a Melilja, de donde en sa-
guida sa ldr ía para Cádiz para hacerse a la 
mar desde este puerto del 12 al 14, en 
el viaje relacionado con el raid del hidro-
avión pilotado por el comandante Franco, 
a Buenos Aires, con el itinerario Cabo 
Verde y Pernambuco. 
Agregó que hab ía dado orden de que se 
••distase en Cádiz el crucero Blas de I.fzn, 
que sa ldrá de ese puerto por esa fecha 
próximamente y h a r á el mismo viaje. El 
que Ql raid acompañe este crucero tam-
bién, además del Alcedo, es para dar el 
mayor número de seguridades y garan-
t ías posibles a los aviadores en el desgra-
ciado caso de un accidente, por si el Al-
cedo, por las causas que ya en otra oca-
sión se dijeron, aun siendo barco de las 
mejores condiciones que pueden desearse, 
no pudiera acudir en su socorro. 
En Melil la recogerán un goniómetro, 
con el auxilio del cual no sólo es tarán 
los aviadores en contacto con los mari-
nos, sino que les será indicado por éstos 
la ruta que llevan v su s i tuación geográ-
fica. 
Los aviadores—cuyos retratos, así como 
el gráfico del raid, publicamos en tercera 
plana—están para llegar de un d ía a otro, 
pues vienen a cumplimentar al Rey y al 
Gobierno. 
El señor Cornejo, por úl t imo, dijo que, 
en lo posible, se h a b í a n tomado todas las 
medidas conducentes al mejor éxito y to-
das las procanciones para el caso de un 
suceso desgraciado, del que n ingún apara-
to está absolutamente a salvo. 
—Después de nuestra obra—terminó—, 
sólo la Providencia. 
Despidiéndose ya de los periodistas, dijo 
que se llevaban con rapidez y eficacia las 
reparaciones naturales de los daños y ave-
r ías que sufren todos los barcos en su 
ejercicio, y que confiaba que, ayudando el 
García de Leániz, gobernador del 
Banco de Crédito Local 
—o— 
A las once quedó reunido en Palacio 
el Consejo de ministros, bajo la presi-
dencia de su majestad. 
Poco antes de la una terminaba. Al sa-
l i r el presidente, hablando con el minis-
-tro da ilíiri juda sobre los úl t imos proyec-
tos dé esU' dcpailamento, y como final de 
la conversación, dijo, vuelto hacia los pe-
riodistas quu se acercaban: 
—Sí. s i ; yo quijero tener mucha comu-
nicación con la opinión pública. 
Luego el propio presidente fué el que 
dió la re(«-eQQfa del Consejo a los infor-
i::aiiuies, diciéndoles que la primera par-
te del Consejo hab ía sido sobre Africa, 
donde no ocurr ía novedad. 
—Aparte—agregó—de un suceso desagra-
dable, del que también se hab ía ocupado 
el Consejo para dar cuenta de ello al Rey. 
Fm el campamento de Telata, de la zona 
de Larache, un sargento fué amonestado 
por un oficial, de orden de un capi tán, 
por tener alborotadas de madrugada las 
cantinas. El sargento entró en su tienda, 
edgió una pistola V mató con ella al ca-
piii n, que era de Cazadores, número 11. 
Ha sido juzgado sumarisimamente. y ha-
llándose en el delito todas las agravantes, 
incluso la de premeditación, porque al sa-
l i r fuera, unos diez o doce pasos ya, y 
notar que la pistola estaba descargada, 
volvió a la tienda y meüió un cargador, 
ha sido condenado a la ú l t ima pena. El 
Gobierno, teniendo en cuenta tan duras 
agravantes, acordó no aconsejar al Mo-
narca el ejercicio de la regia prerrogati-
va, por lo que el delincuente será maña-
na (por hoy) ejecutado. 
Después dijo que entre la firma había 
el nombramiento del señor García de Leá-
niz para el Banco de Crédito Local. 
Por úl t imo, dijo que en el Consejo ha-
bíase tratado también del ferrocarril a 
Sarria 
« =!= -S 
El capi tán muerto en Larache se llamaba 
tiempo como ayuda, muy pronto es ta r í a don Manuel Sidrach Carmona López. E l 
toda la Escuadra en perfecto estado. sargento era Jaime Buñols. 
el ejercicio de sus derecbos y obligaciones.] 
Formaran este Consejo, además del pre-
sidente, libremente designado por él Go-
bierno, -¿j vocales, de los cuales 13 tendrán 
la representación del Estado, debiendo re-
caer el nombramiento do ellos en cuatro 
que posean el ti tulo de ingenieros de Mi-
nas, tres el de ingenieros industriales, uno 
el de ingeniero de Caminos, uno e l de' 
ingeniero agrónomo, un funcionario de Ha-
ordenaciones necesarias . al efecto. Ant ic i - j 
par la censura paroc# prematuro, ya que ! 
los conceptos de valor en venta y en ren-1 
ta, tal como se dan, no Son novedad, n i • 
admiten reemplazo por otros; y el pro-
blema consist irá en evitar que su fijación 
sea motivo de abuso, tropelía, o desafuero, 
lo que ha de conseguirse en el reglamento. 
De la expropiación se habla también en 
términos desmesurados, porque ni la an-
sia el Pstado ni será consecuencia fatal cienda pública, un representante del Ejér 
cito, otro de Marina y un funcionario del «Je ^ ocultación. Descubierta y comproba-
Consejo de la Economía Na. ional. que re- ' a és*a- en ^ cufT,,ia R í g i d a por el real 
decreto, pueden darse dos h ipótes i s : que 
el Estado necesite la finca para un ser-
vicio suyo o que no la necesite. En el pri-
p resen ta rán a los distintos organismos en 
razón de su técnica. Siete vocales tendrán 
la representación de la industria y co-
mercio de los combustibles; dos en nom-
bre de la producción de carbones minera-
les, a propuesta de la Hullera Nacional; 
uno de los obreros, propuesto por el Con-
sejo de Trabajo; uno propuesto por los 
productores de combustibles líquidos, a pro-
puesta del Fomento de la producción de 
aceites y esencias minerales de E s p a ñ a ; 
otro en representación de los perforadores 
.petrol í feros; otro de loa importadores de 
carbones, y otro de los imporiadores di 
combustibles líquidos, los cuales serán de-
signados libremente. Habrá también cine o 
vocales representantes del consumo: uno 
de los transportes, otro por la meta lú rg ia 
e industrias fabriles, otro de las industrias 
del gas. electricidad y consumo doméstico, 
uno por e l ramo de Guerra y otro por el 
de Marina, une serán también designados 
libremente. Tendrá asimismo tin secretario 
funcionario público que posea el título de 
ingeniero de Minas o industrial. 
Tendrá el Consejo, entre otras, las si-
guientes atribuciones. Con relación a los 
combustibles sól idos: establecer la clasi-
ficación comercial de los combustibles, se-
gún sea el t amaño y nan raleza físico-quí-
D e r r o t a b e n i u r r i a g u e l e n G u e z n a y a 
L o s c ó n s u l e s c e l e b r a n 
s u b a n q u e t e a n u a l 
Duelo en España por el fallecimiento 
de la reina Margarita 
PRESIDENCIA 
Despacho 
Después del Consejo celebrado en Pala-
cio despachó con el jefev del Gobierna é» 
[el ministerio de la Guerra el capi tán ge-
neral de la primera región. 
A las seis y media de la tarde se tras-
ladó a la Presidencia el general Primo de 
Rivera. Allí recibió las visitas del general 
Borbón, el ministro de Fomento, el presi-
u i¡ de la Unión Patr ió t ica de Vtfftado-
l i d . señor García Novoa; el secretario de 
la Cámara de Comercio de Barcelona, se-
ñor Aguilera; el señor Bamirez dos Beis. 
que habló al presidente de la linea aérea 
Lisboa-Madrid. 
Un pergamino del Ayuntamiento bilbaíno 
Los señores Sotes, marqués de Casa Mon-
talvo y González (don Juan Bamón) visi-
taron V primera hora de la noche, en re-
presentación del Ayuntamieino de IjkUbaú, 
al jefe del Gobierno '•para convenir la fe-
cha en que se h a r á entrega al general Pri-
mo de Bivera del pergamino que le dedica 
aquella Corporación. 
España y Filipinas 
A las diez de la noche abandonó su des-
pacho de la Presidencia el jefe del Gobier-
no. El general, que iba con capa, manifes-
tó a los informadores que hab ía recibido 
muchas visitas. Entre otras—agregó—. la 
de una personalidad de Filipinas, el señor 
Michel de Champaní , de quien he recogido 
excelentes noticias acerca de las relacio-




Los indígenas sometidos les causan 15 muertos y muchos heridos 
Es «razziado» el poblado de Helila 
-QD-
(C0.MUXICAD0 DE ANOCHE) 
Las úl l imas noticias recogidas acerca de 
las luchas que sostienen la cabila de lieni 
l ' r r iagucl en Gueznaya contra los irídigle-
nos sometidos a Francia, aciLsan habrr su-
fridlo ¿os rebeldes una importante derrota, 
pier supuesto, el Estado se reservará , si j en j(l qUe perdieron 15 muertos, muchos 
le conviene, la finca, previa indemniza-
ción. En esto no hay ninguna, absoluta-
mente ninguna novedad; en efecto, el ar-
tículo séptimo, regla primera, de la ley 
de reforma tributaria de 1922. obra del par-
tido conservador, completado por el real 
decreto de 21 de septiembre del mismo año. 
concede al Estado el derecho de adquirir 
por e.rpropiación, con destino a un servi-
cio público, cualesquiera bienes inmuebles 
que havan sido objeto de alguna transmi-
sión, tanto intervívos como mortis causa, 
siembre que exceda del 25 por 100 la di-
ferencia entre el valor declarado a los efec-
tos de la l iquidación y, pago del impuesto 
de derechos reales y t ransmis ión de bie-
nes y el que resultare de la comprobación I poS) mas" no podía suprimir ía -de las al-
ammnistrativa; y debe • recordarse que el • mas> Un Epicteto millares de esclavos cris. 
art ículo 74 del reglamento de 20 de abri l I tianoS( conServaban en los calabozos un 
de 1911, por el cual se rige el expresado ¡ alma libl.e pero la prensa va más aim 
impuesto, enumera, como medios oidma- ¡ la poderosa t ¡ ran ía de los Césare- ro . 
hrridos y hollante material de guerra. 
El teniente que manda el puesto de In-
tervención en Ríp Martín, desembarcó con 
18 mezjanles en la costa de Beni Said, di-
rigiéndose al poblado de Helila, que sor-
Los libros y so lüenola 
Bclloc, el gran escritor y polemista ca-
tólico inglés, decía en una conferencia 
pronunciada en Lovaina; «Marchamos ha-
cia una nueva esclavitud, hacia la escla-
v i t u d del pensamiento. L a esclavitud an-
tigua supr imía la l ibertad de los cuer-
prendió, «razziándolos», sin pérdidas por 
nuestra parte. 
L a subasta de las almadrabas 
El día 10 se a n u n c i a r á oficialmente la 
subasta para las almadrabas de Marruecos. 
E l tiempo en Marruecos 
A las diez horas del d ía 7: Es de espe-
rar cambio importante del tiempo en Ma-
rruecos. 
Otra nueva hazaña del teniente Rodríguez. 
«Razzia» un poblado enemigo y regresa a 
Río Martín con 55 cabezas de ganado 
TETUAN, 7 (a las 19,20).—Un nuevo episo-
dio regislra la actuación de nuestras In-
tervenciones militares, llevado a efecto en 
E l pésame de España por la muerte de 
la reina Margarita 
El ministro de Estado se ha dirigido a 
nuestro representante en el Quirinal y al 
embajador de Italia en Madrid para que 
signifiquen a la Corte y al Gobierno de 
aquella nación la condolencia de la fami-
l i a real y de los subditos españoles por la 
muerte de la reina Margariia. 
Como demostración de este pesar, que 
trasciende de las esferas oficiales a la ge-
neralidad del sentimiento nacional, la Cor-
te se ha apresurado a guardar luto, que 
m a n t e n d r á durante veint iún días , diez de 
ellos con todo rigor, y ha suspendido las 
recepciones que tradicionalmente se cele-
bran por estos días en Palacio i on el má-
x imum de esplendor y la asistencia a es-
pectáculos, que, como la ópera, pierden 
una de sus notas caracter ís t ieas con el re-
traimiento de la real familia. 
E l banquete anual de Ion cónsules 
Ayer se celebró en el hotel Beina Vic-
toria el banquete anual de los funciona-
rios de la carrera consular, un acto so-
bremanera simpático, por primera vez es-
tablecido en 1917. A partir de esta fecha 
adorna la mesa del banquete una cinta 
de los colores nacionales, en la que anual-
mente firman los comensales. A l acto de 
ayer asistieron 26. Ocuparon la presidenria 
el ministro de listado, señor Yanguas Mes-
sia; el secretario general de este departa-
mento, señor Espinosa de los Monteros; 
el jefe de personal del ministerio, señor 
el señor Rodríguez vtgurli; el 
eMa oeasion también por el heroico oíicial 'oibraltar , señor López Ferrer. 
de Caballeria d.m Liadn. Bodnguez Cani- | el al en (^U)VÍ[ ^ l ) V 
baro, jefe de la oficina, de Bio Mart in , el i ^ ^ ^ j 
mismo que dio el golpe afortunado a las I Br in¿ó el señor 7 ^ , ^ 
guardias enemigas de Emsa y que, pocos | la de Comercio do Ksta(1 n,:].a. 
días después, se apoderaba de otra en Beni 
rios de comprobación que s imul t ánea o in 
distintamente podrán util izar los liquida-
dores, los siguientes: amillaramientos, re-
gistros fiscales, utilidades asignadas en 
cartillas evaluatorias, precios medios de-
r ru id , precios obtenidos en anteriores tran^-
mica y l i jar y proponer al Gobierno las mis¡ones de ]os mismos bienes o de otros 
normas del servicio general de clisifica-
manos. Suponed un Gobierno, un consor-
cio de financieros que llegue a ser dueño de 
toda la gran Prensa; en poco tiempo se apo-
de ra r á de la opinión y tendrá en su mano 
el atreverse a todo.» Otro tanto sucede 
con los libros, con las obras, que, si no 
de naturaleza y circunstancias aná logas , \ t ienfn la difusión del periódico, tienen, en 
ción. transporte, distr ibución de combus- SjtIjados en ]a misma zona 0 diStrito; Ca-1 c ^ b m mayor permanencia, 
tibie, depósitos flotantes y depósitos ftrani pital asignado a los bienes en los contra- Pues bien' he aqui el &rave peligro que 
eos; informar sobre los procedimientos más tos D E SEÍTNROS y Valor asignado a las f in - - amenaza a los catól icos si no contrarrestan 
rápidos y eficaces para la resolución de los ' caf. hipotecadas para c l \ a s o de subasta, '1 
expedientes administrativos o judiciales ha- autorizándose, además , en el ar t ículo 75 
bituales en las industrias correspondienr.-s; el uso de ]a tasacjón pericial, como me-
dictaminar sobre las reglas de regulación di0 extraordinario de . i m p r o b a c i ó n . Cons-
de jornadas y de régimen de salarios qtib te puci) bien claramente que la expro-
armonicen las posibilidades del mercado piación en beneficio del Estado existe en 
con la política social; y preparar un plan nuesiro derecho a v i r tud de una ley, la 
de enseñanza profesional obrera en la ex- de 922, y es m á s fácil que la ahora auto-
tracción, obtención y aprovechamiento de rizatiai porque empleando algunos de esos 
los combustibles. Con relación a los com- innumerables medios comprobatorios se 
bustibles l íquidos : l i jar y proponer las obteildrá casi siempre una diferencia de 
medidas de gobierno eneaminadas al des-, va]or ^ 5 del 25 por 100. 
envolvimiento de la industria de los ncoi-l Pn ]o el real decret(j va _ al lá 
tes nrmerales CM. el p a í s ; asegurar en lo I ]a j islac¡ón vj te no „ 
posible el abastecimiento del mercado con J es en admitir la expropla-
estos aceites y preterenteinertté ^ . s ü ^ n i s - . c i ó n * ^ • particulares. Pero la en-
tro a los servidos de Guerra v Marma ^ ^ ¿ o 1)a * 
los demás de carácter oficia ; preparar al ^ ^ exp**>ieción sólo se 
el plan de aproverlmmicnto de los alcoholes . ¿ J . . 
y demás .ombus., des hqmdos de o . y e n ^ P 
vegetal, pam el semeio de 0^ .su riqueza; podrá esquivaba 
expiosion (automotores, automóviles y ae- a(((l,n,s illinqne oculte, si lo hace en euau-
ronaves) y por ultimo informar sobre el , ¡ 50 por 100, que, según 
mas adecuado régimen de las importado-j Ios . real decreto; y podrá 
— m í e n l o y distr ibución de V mis- ^ S f ^ ^ S 
luí eomprobado, poique pava ello el a i iú u-
lo 18 le da una especie de derecho de tan*-F1 H^cfnlrn H P TplporafnQ í m «flojísimo. El Estado-es\o es esen-
JL l̂ U C O i a i v ^ w 1 ^ i L ^ l aiuo j cial—110 quiere lucrarse con una diferen-
cia tic valor; aspira tan sólo a obtener 
En las a 'uacicnes ¡nterv ene el fiscal 
Hoy habrá auto de procesamiento 
BABCELONA, 7.—El juez que entiende en 
el asunto de la Central de Telégrafos ha 
tomado hoy declaración, en presencia del 
abogado del Estado, a varios oliciaies de 
aquel Cuerpo pertenecientes a la Junta di-
rectiva de la Asociación Benéfica de aque-
l la corporación. 
Fué puesto a disposición del expresado 
Juzgado el oficial de Telégrafos que ejer-
cía el cargo de cajero, porque, según pa-
rece, hab ía un descubierto de 15.800 pese-
tas; pero babiendo justificado o aprontado 
la influencia de esa perniciosa Prensa 
mundial por medio de una activa propa-
ganda católica, representada en excelen-
tes libros, periódicos y revistas capaces 
de competir y de t r iunfar contra tantos1 
males. 
Adqu i r i r el buen libro, recomendarlo, 
conservarlo en la biblioteca como fuente 
inagotable de enseñanza y de deleite, es 
misión de todo buen católico, que por la 
p r ác t i c a de la buena cul tura evita en los 
demás, y en sí mismo, los estragos que pue-
de causar esa falsa información que se 
realiza con apariencias culturales. 
Los libros que pueden y que deben leer-
se son muchís imos . Recomendamos hoy, 
entre ellos, los siguientes, que unen a su 
val ía un in te rés de actualidad: 
«Vida de Nuestro Señor Jesucristo», por 
Fi l l ión. (Publicados volúmenes I y I I . ) 
Cada tomo, 7,50 pesetas; por suscripción, 
la obra completa, 25 pesetas; cuatro tomos. 
«Historia de Cristo», por Papini. Sefflin-
da edición. Dos volúmenes . 10 pesetas. 
Obras de Joergensen: «Santa Catalina de 
Siena». 14 pesetas; edición de lujo. 20 pe-
setas. «Viaje a Tien-a Santa». Dos vo lúme-
nes. 10 pesetas. «San Francisco de Asís». 
6 pesetas. «Historia de un alma escondidas 
(p róx imamen te ) . 
una diferencia de cunta. Por eso. hasta 
el mismo instante dv la subasta concede 
al expropiado e,l derecho de dejar sin efec-
to la expropiación, imponiéndole como úni-
ca obligación, en tal caso, el pago de los 
gastos verificados y de la cuota de contri- Vrhe 
bucion que corresponda al valor compro- . o -^ -ÁI -
hado. Asi. pues, con y sin ocultación, la 
expropiación es imposible si el propieta-
rio no la desea. 
Y nada más , sino reiterar que la Comi-
sión redactora del reglamento ac tuará con 
el amplís imo espír i tu que el Gobierno le 
ha infundldo, ai .•piando y estudiando con 
gusto cuantas observaciones y propuestas 
se le envíen. El ministro, por su' parte 
agradecerá esta colaboración, y la solicita 
«La Iglesia y la Revolución». Tomo VII 
de «La Historia General de la Iglesia», por 
Mmirret . 10 pesetas. 
«Castidad virginal», por Marcelino Láza-
ro Bayo. Dos tomos. 13 pesetas. 
«Semblanzas benedic t inas», por Pérez de 
Madan, manteniendo siempre intranquilas 
a las poblaciones insumisas vecinas a nues-
tras lineas. 
El teniente Bodríguez Caníbaro, u t i l i -
zando la misma gasolinera de la Aduana, 
patronada por el paisano José García y el 
cabo motorista Jaime Tarrago, con el des-
tacc.Biento de mejazníes a él afecto y que 
le acompañó en la excursión anterior, sa-
lió de noche de Bio Mart ín, desembarcan-
do en la playa enemiga de Axla para co-
par una guardia enemiga, que antes se 
hallaba situada en aquel s i t io; pero ha-
biendo comprobado que ésta hab ía des-
aparecido, sin duda temerosa de las auda-
cias de nuestras tropas, se introdujo tie-
r ra adentro hasta llegar al aduar próxi-
mo, donde t rabó combate con sus morado-
res ,los cuales tuvieron que huir, abando-
nando el caserío. 
Los nuestros se apoderaron entonces del 
ganado, que sumaba 55 cabezas, y antes 
de que los rebeldes reaccionen, regresan a 
la playa y realizan la difícil y lenta ope-
ración de embarcar el ganado y llegar a 
Bio Martín en el preciso momento en que 
el general Sanjurjo se disponía a tomar 
un hidro, que hab ía de conducirle a Me-
l i l l a . 
El general abrazó al teniente, felicitán-
dole efusivamente, así como al pa t rón , al 
motorista y a los mejazníes, que tan bri-
llantes pág inas están escribiendo en el his-
torial de nuestras Intervenciones mil i ta-
res. 
E l p r í n c i p e W i n d i s g r a e t z 
d e n u n c i a a 3 0 c ó m p l i c e s 
Doce de ellos son diputados del 
Parlamento bángaro 
VIENA, 7.—El príncipe Winrrisgraetz W 
denuneiado a :ÍO de sus cómplices, perte 
in . ntes al mundo polnio , y a la alia so" 
ciedad de Budapest, n i r de ellos, per." 
tenecicntes al rai iamenio húngaro,' han' 
sufrido un extenso . i n t í n o g a t o n o . 
Según ciertos informes, la conspira |H 
muchas ramificaciones, íigurando én 
tre los complicados van s Piulados y mi. 
nistros. 
* » * 
PARIS, 7.—La cuestión do la falsificación" 
de billetes del Banco de Francia, cn la qoe 
aparece probada la culpabilidaff directa 
de diversas personalidades búngaras, ad-3 
quiere cada día mayor importancia. 
Según Jo que se sabe dé cierto hasta 
añora, puede afirmarse que no se trata ul 
una fálsificnción"inás o menos importaaí 
te cometida por unos vultrares monederos 
falsos, sino que en el fonrlo de la euesüM 
existe una c a m p a ñ a política de v e r á a f l H 
alcance, eneammada. a i-stamar la Moáar-
quía húnga ra , al imniuida c n fondos pro-, 
pedentes de una falsineayión dr1 bi l lc tes t^ ; : 
tranjeros, llevada a cabo con medios ^ 
que no dispon;:! ord MI a ría mentó los qq^' 
se dedican a tnn peligrosa industria. 
I.os diarios publican numerosos déspii 
chos de Viena y Budapest, que tiendeñ W 
probar que el regento, almirante Horthy 
se hallaba dispuesto a ceder el puesto ai 
archiduque Alberto, cn el caso de que.el 
golpe de Estado tuviera éxito. 
I'a rece que el mencionado archiduque 
proyectaba hacerse dueño del Poder por 
medio de un putsch y nombrar al príncipe 
Louis de Windisgractz presidente del Con-
sejo de ministros. 
El Matin publica también un despacho de 
La Haya, anunciando que el Gobierno hún-
garo ha llamado a su embajador en los 
Países Bajos. 
Según otros despachos de Budapest, la I 
Policía h ú n g a r a y la Policía francesa hau 
practicado ayer registros en la residencia 
del pr íncipe de Windisgractz, situada en 
Sárospatk. 
Ocupándose ampliamente del asunto. , |é | 
Matin considera que no so debo hace'* •$s-
ponsable de lo ocurrido al Gobierno :.;í. 
g a r ó ; pero hace observar que esiri fuera 
de duda que dicho Gobierno t ra tó desde 
el primer momento de ahogar el escánda-
lo para evitar o atenuar sus lamentables 
consecuencias en el orden político inter-
nacional. 4 « í k ^ « 
El espíri tu de aventura y de revancha 
contra Francia de la élite magyar—añade 
el expresado diario—viene haciéndose su-
mamente inquietante. Por esto es bien 
comprensible que las potencias vecinas de 
Hungría , a las cuales se hubieran irro-
gado seguros perjuicios si el complot que 
se dice tramado por los .partidarios del ar-
chiduque Alberto hubiera dado sus natu-
rales frutos, se hayan puesto de acuerdo >• 
para que se aclare esta falsificación, asir 
como la relación existente entre ella y j j M 
movimiento' magyar, ante la Sociedad de 
Naciones. : • • : 
CIEN M I L HOMBRES 
VIENA, 7.—El Arbeieter Zeitimg dice que . 
los partidarios del archiduque Alberto con-1 
i aba o con 100.000 hombres e importantes I 
depósitos de armas. » í ' 
El misino periódico dice que entre los 
44 personajes de que consta la lista-enftfe-
gada < a -la Po l ic ía * francesa por el corons\ 
Jankowich, figuran varias personalidades 
políticas, que desde hace unos cinco años 
lian desempeñado papeles de mayor o me-
nor importancia cn la conspiración para 
el restablecimiento de la d inas t ía legiti-
mista. 
Pire tarrfbién ese periódico que ha st 
i¡. i • nidó Unt). de los ayudantes del regenté, 
Hortby, llamado Nagashasy. 
Agrega que el primer ministro, conde de 
Bethleu, a pesar de los consejos de su es-
posa, que estaba afiliada a la conspiración, 
fué el único que se decidió a intervenir 
con energía en el asunto cuando se des-
LOS FOSFATOS MARROQUIES 
LABACHE, G—Acaba do publicarse en 
Casablanca una estadíst ica sobre el comer-
cio do fosfatos en el pasado año. En el 
transcurso de 1925 se exportaron alrededor 
de «oo.OOO toneladas, de las que consumió 
la agricultura española 145.000 en núme-
ros redondos. 
deciendo la presencia de los señores Yan-
guas y Espinosa, y dedicó un recuerdo a 
los compañeros que en la ausencia sirven 
los intereses de España. 
El señor Yanguas Messía pronunció a 
cont inuación un elocuente brindis, que fué 
acogido por los cónsules con vivos aplau-
sos. 
«Siento—dijo—una singular complacencia 
al encontrarme entre vosotros, no ya por-
que la función consular constituye origi- I ",T_.V4X.'bi,u'„ ,C1 
nanamente una de las piezas más impí r - j c u b n ó a los culpables 
t intes del mecanismo del Estado, sino por- LAS MAQUINAS FALSIFICADORAS 
que sus atributos y su significado han evo- I BUDAPEST, 7.—Según los diarios, el 
lucionado a impulsos de la complejidad en ! P^ncipe Louis de Windisgractz hizo 
la vida moderna, rebasando su misión de , ifaer del extranjero hace algunos meses di-
proteger a los subditos y fomentar los \ v e m s máquinas , diciendo que pensaba des-
intereses mercantiles de la nación a que | tinarlas a la extracción de kaolín en la 
representan para abarcar las m á s distin- ^ g i á n de Sarospatak. 
tas manifestaciones de la actividad huma- ¡ Se crGc que tales máqu inas fueron des-
na, sin olvidar las del orden cultural.» | tinadas, en'realidad, a la falsificación de 
Felicítase seguidamente de la sólida pre- i billetes del Banco de Francia, 
parac ión de nuestro Cuerpo consular, y j El mencionado Pr íncipe , persona hasta 
encareció l a conveniencia de que los fun- I ahora principal en este escandaloso asur 
cionarios vengan periódieaniente a España 
para que puedan seguir más atentamente 
el ri tmo de la vida nacional. 
Aludió después a la obra de colaboración 
que el Gobierno y el ministerio que repre-
senta espera que les dispensen los cónsu-
les, juntamente con los diplomáticos, por 
lo que sobre todo se refiere a la nueva po-
lí t ica que el actual Gabinete ha iniciado 
en relación con América y a la labor en-
comendada a la oficina de información re-
cientemente establecida para que España 
sea conocida mejor en el extranjero y para 
que, a su vez, a nuestro país llegue con 
mayor intensidad el desarrollo de las ac-
tividades sociales del mundo. 
HACIENDA 
del pliego de cargos, señalando los nom-
bres de los funcionarios de Telégrafos in-
cursos en responsabilidad y el motivo de 
ésta. 
En su vista, el juez, señor Coromlnas, 
sostuvo osla tarde una detenida conferen-
cia con el fiscal de la Audiencia, señor 
fosada, quien parece que nombra rá un 
í u n e i o n a n o de las Fisealia, para que, jun-
ftamenle con el abogado del Estado, Inter-
venga en las aetnaeiones. 
Para m a ñ a n a están citados a declarar 
numeroso:- oficiales de Telégrafos. 
También se asegura que al cumplirse 
m a ñ a n a las setenta y dos horas de la de-
tención del habilitado señor Viscasillas, el 
Jfuzgádo dictará auto de procesamiento y 
prisión sin fianza contra él. 
L a s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e 
l a V a s c o - V a l e n c i a n a 
BILBAO. 7.-E1 juez del distrito del ¿en-
tro, señor Bandín, ba didado un .mío ra-
tlílcando el acuerdo turnado por la Jimia 
general do acreedores de la Naviera Va-.-o-
Nalenciana. En el auto se nombra a los 
señores Lelzaola, Ortiz de Urbina v Bulz 
idon Segismundo!, para que redaeten una 
formula de convenio y modiliquon como 
estimen conveniente la presentada por el 
Consejo de Adminiwiraciún de la «nudad . 
Sonetos espirituales^, por el marqués 
de Lozoya. 1,50 pesetas. 
«Pal iques femeninos», por E l Ami^o 
Teddy. 5 pesetas. 
«En esta hora», por Nicolás González 
Ruiz. ^ÓO pesetas. 
OBRAS D E A R T E 
^Tejidos y bordados populares españo-
les», por Mildred Stnpley. 30 pesetas 
«Jardinería general y española», por Ma-
nuel Priego. 30 pesetas. 
«Hislori;'. del traje regional», por Isabel 
de falencia. (Próximamente . ) 
<Los dominiros y el ar to . (Cuaderno 7.0, 
dedirndn a «Santo Domingo el Real, de 
Toledo».") Precio del cuadreno, 5 pesetas: 
por suscripción. 4,50 pesetas. 
L A S MEJORES N O V E L A S 
COLFCCTON 1FESPERIA 
«Corenttna, por R<*hé Bnzin: «El asesino 
do la muñeca». \>nr Tirso Medina: «La voz 
de In sangre», por René Bazin. 
C O L E C C I O N MARIPOSA 
«La nueva cruzada infantil», por Bor-
dc'rnix: fiLa vendedora de encajes», por 
WrliMl; «Faustula», por Ayscouííb; «Gue-
rra sin cuar te l» , por Siiárcz Bravo. 
Cada tomo, 3,50 pesetas. 
E l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
a C o r u ñ a 
COHUSA, 7.—Dicen de Santiago que ma-
ñ a n a se celebrará en la Casa Social Cató: 
lica una velada en honor del Arzobispo, 
doctor Aícoíea. 
Este ha rá su entrada ofieial en Coruña 
el próximo domiriíio. Se le prepara un ca-
riñoso recibimiento. 
Visite u^ted Vn mátrnífiéa exposición de 
la Librerfn «VOLUNTAD», Alcaln, 28. 
Otras librerías: Marqués de Urquijo, .̂ 2 
y 34, Madrid; Bruch, 3S, Barcelona; Mar, 17, 
Yiüencia, y Duque de Tetuán, 14, Cádiz. 
P a r a l a h i g i e n e 
de la boca y dientes 
son insustituibles la 
C R E M A D E N T I F R I C A 
Y E L 
E L I X I R 
Homenaje a don Carlos Gaamnño 
El banquete en honor de don Carlos 
Caamaño, con motivo de su nombramieijo 
para director general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas, tendrá lugar el lunes 11, a 
bis nueve y media de la noche, en el Gran 
Hotel Reina Victoria. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el ho-
tel Reina Victoria, plaza dpi An.^el, 8; 
Diario Universal, Floridablanca, 1, bajo; 
l ibrer ía de Puerta del Sol, 6; estanco de 
Carretas. 19, y Colegio Central de Titulares 
Mercantiles de España, Atocha, 33. 
TRABAIO 
E l ministro en la Embajada de Francia 
El ministro de Trabajo, señor Aunós, 
asistió ayer, en la-Embajada francesa, a 
una comida ínt ima, invitado por el conde 
de Peretti de la Roca. 
NOTAS VARÍAS 
Intereses de Mondoñedo 
Se halla en Madrid una Comisión del 
Ayuntamiento de Mondoñedo, integrada 
por los lenidites de alcalde señores Uedon 
do y Regó y secretario, señor Costa.-, pon 
el objeto de gestionar del Uanco Lo* al de 
Crédito un emprésti to de medio millón de 
pesetas con destino a varias mejoras en 
aquel Municipio. 
Dicha Comisión ha visitado ya al minls-
tfco de Hmii-nda y director del citado 
Banco. 
Propónese también visitar a los minis-
tros de Instrucción, Fomento y Gobeflia 
ción para gestionar otros aMinios de intt'-
rés para aquel pueblo. 
Acompañan a dicha Comisión ¿1 gober-
nador c ivi l de I.ugo y el señor Mabeda 
Bouso. 
L:» .Tuventüd Maurist» 
Se nos ruega bagamos constar qüe no 
fes cierto que hftyan dejado de $er reeb - ¡ 
gldos los señores Marañón y Sarania, co-
mo aseguraron algunos periódico 
lo, es el jefe del partido legitímista, que 
defiende los derechos al trono del archidu-
que Alberto. Fué ministro de Abastos en el 
Ministerio Esterhazy y ha desempeñado un 
gran papel durante los últ imos tiempos de 
I la Monarquía aus t rohúngara . 
I Actualmente es el jefe de una organiza-
' c ión llamada «El despertar magyar» , cu-
yos fines eran la res tauración de la Mo-
na rqu í a y la revisión de los Tratad^S'ífofi 
fijan las fronteras actuales de Hung^aSf*.: 
Según ciertos informes, parece que la 
conspiración tiene muchas ramificaciones, 
encontrándose complicadas en ella un gran 
ii'iinero de personalidades, entre las qüe 
liguran diversos Prelados y ministros. 
E L MINISTRO DE HUNGRIA A PARIS 
I'AHIS, 7.—El Quolidien dice saber de 
fuente absolutamente segura que el minis-
tro de Hungr ía en Par í s ha marchado pre-
cipitadamente a Budapest. 
Este viaje estar ía seguramente relaciona-
do con el asunto de la falsificación de bi-
lletes del Banco de Francia, recientemente 
descubierta en Hungr ía . 
TRES DETENCIONES IMPORTANTES 
BUDAPEST, 7.—El asunto relativo a la 
falsificación de billetes del Banco de 
Francia bu de.do motivo a que la Policía 
procediera a la detención de dos impor-
tantes funcionarios, llamados Szoertsw y 
Gorcc, así como a la de un joven *p«l l i -
dado Audet. 
El funcionario Gorcc ha confesado que 
el pr ínc ipe Windisgractz le hab ía d i -
cbo qnc la neeeMd.ul de dinero que ejejie-
rimentaba estaba justificada por fine^ .. 
ca rác te r pat r ió t ico , por lo cual fué w -ruB 
talarse, para llevar a cabo la falsifica. j g | 
cn los sótanos del Inst i tuto Cartográfícy. 
Gorce ha señalado a la Pol icía algunas 
persomis a las cuales había vendido máqu i -
n a s en mal estado para la falsificación. 
Entre estas personas han sido encontrados 
clicbés y máqu inas . 
Reconoció haber hecho diversos dibujos 
y clichés para la falsificación, y agregó 4 
que creía que por la protección con que 
contaba no habr í a para él perjuicio alguno*. 
ta directiva las dos terceras partes de la 
Junta anterior, y que la renovación de 
cargos era feglaméntar la y no obedecía a 
nin.mina otra causa. 
Primo de Rivera a Barcelona 
DABCKI ONA, 7.—El general Miláns del 
BOSCh ba dicftb esla m a ñ a n a a los perio-
diétai qne es probable que el general Pri-
mo dé ll ivera vélica a Barcelona del 15 
a] 8Q del úmea coírlente. Acaso pudiera ser 
cj (Ha tó. el de la llegada del presidente 
del Con-ejo de ministros. i á 
CM- 1 Durante la cMancia cn la Ciudad Condal, 
í - i no ' de l marqués de Estella se celebrará t i n -
que dejaron de pertenecer a la nueva Jun- importante mi t in de Unión Patr iót ica . 
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D i f í c i l s i t u a c i ó n a c t u a l d e l a 
e c o n o m í a a l e m a n a 
No ya las revistas de economía, sino 
loda la Prensa en general, se ocupa ac-
tualmente en el examen de la situación 
"económica al final del año, apenas muer 
•to. Pretenden deducir una enseñanza y 
aspiran a encontrar un remedio. Porque 
la situación es mala, y desde comienzos 
de diciembre, grave. Yo no quiero hacer 
literatura—más o menos 'dramática—so-
bre ello; me limitaré a dar unos datos, 
seleccionados y exactos, que puedan ser 
elementos para un gráfico de la coyuntu-
ra de baja de esta economía en decaden-
cia. 
E l número de concursos—entiéndase 
quiebras—, que durante todo el año viene 
siendo crecido, a partir de octubre alcan-
za las siguientes proporciones: 
C O N C U R S O S 
Fecha Número 
i al 15 octubre 565 
1 a1. 15 noviembre . . . . 614 
15 al 5 j noviembre . . . . 706 
. 'al i5 diciembre . . . . 843 
Ante c.'^s cifras, los mismos que más 
insis'-ouici- podían un saneamiento econó-
mico, sacrificando a todas las empresas 
poco rcatables (El presidente de una Cá-
mara de Comercio decía—también aquí 
I6s economistas gustan de un poquito de 
literatura—: «Náufragos que hemos de 
atravesar ancho y proceloso mar, con po-
cos víveres, tenemos que sacrificar a nues-
tros compañeros más débiles para que 
puedan salvarse l^s restantes.»), sienten 
flaquear sus convicciones y piden mnyor 
amplitud en la concesión de créditos. Les 
va pareciendo el remedio (la restricción 
del crédito) peor que la enfermedad. Pues 
paralelamente a esa desaparición de Em-
picsas el paro forzoso crece en aterrado-
ra forma. 
Obreros parados en 1 diciembre. 673.315 
Idem el 15 del mismo 1.057.051 
Es decir, que en quince dias el núme-
ro de obreros sin trabajo ha aumentado 
en un 47 (!) por 100 aproximadamente. 
" obsérvese que en esos dalos sólo es-
tán comprendidos aquellos obreros que 
Reciben auxilio del Estado, por lo cual 
ce deben considerar aumentadas esas ci-
fras en un 10 o 12 por 100. 
Cerradas gran n ú m e r o de fábricas, tra-
bajando con jornada limitada muchís i -
mas y en liquidación bastantes casas cor 
rperciales, toda la economía va perdien-
do actividad. Así la producción de car. 
bóh en miles de millones de toneladas es: 
E n octubre 11,95 
E n noviembre 11,19 
La disminución de los giros comercia-
les es aún mayor. Según los datos del 
impuesto sobre la letra de cambio, la re-
caudación obtenida fué la siguiente: 
Impuesto sobre la letra de cambio 
E n octubre 4.616.735 marcos oro 
E n noviembre 3-479-473 » » 
Consecuencia de esta decadencia en la 
vida económica es la baja en el rendi-
miento de los ingresos en la Hacienda del 
Reich, que en noviembre percibe 137,10 
millones de marcos oro menos que el mes 
anterior.. 
Algunos se consuelan viendo que el 
saldo desfavorable del comercio exterior 
disminuye de 22S,8 millones en octubre a 
64,6 en noviembre. No pretendo yo negar 
el alivio que representa para la econo-
mía alemana la posibilidad de reducir es© 
envío de capital al extranjero para cubrir 
la diferencia entre el importe de lo que 
¿vende y lo que compra en el exterior. 
Pero obsérvese el siguiente cuadro: 
Comercio exterior en millones 
(incluyendo oro y plata) 
Meses Importa- Exporta- Saldo 
clones clones 
Octubre 1.118,9 850,3 268.6 
Noviembre . . 894.3 797,o 97,3 
Como s© ve, la reducción del saldo ^e 
ha obtenido, no por aumento de las ex-
portaciones (único caso favorable para 
un país industrial como Alemania), sino 
por disminución de las importaciones—en 
gran parte de primeras materias—, por 
valor de 425 millones de marcos oro. Esta 
es una prueba más de la depauperación 
económica, tan patente a la vista de lo-
dos. Las Cámaras de Comercio y de In-
dustria, sobre todo las de territorios in-
dustriales, como Essen y Solingen, re-
sumen su informe sobre la situación en 
el mes de noviembre con las palabras 
cweiter verschlechtert» (sigue empeoran-
do). Un economista como Münch llama 
â 1925 «Dar Jahr der Enttáuschungen» 
<EI año de las desilusiones). Piénsese que 
h^ce ün año todo inspiraba confianza y 
.optimismo. La estabilización del marco, 
la introducción del renteumark, la acep-
tación del plan Dawes, la adaptación 
y consolidación de la nueva política 
dfel '«fteichsbank*, la inmigración de ca-
pitales extranjeros, todo, lodo hacia con-
fiar'eñ el lesurgimicnlo..., que no ha 
llegpdo, que parece alejarse indefinida-
mente. ¿Por q u é ? , preguntará el lector. 
¿Onó causas han impedido el rcstabloci-
mienLo de la sana y robusta economía 
alemana de la preguerra? La respuesta 
es bien fácil: Alemán .1 no ha podido re-
iducir el cosle de producción, los precios. 
E i número- índice de los mismos, que (se-
gún, los cálculos del Frankfurter Zeilung, 
que comprenden 100 m e . e n c í a s ) en enero 
de 1 >24 era de 137.02. en septiembre de 
lí&5-/ho sido de 144,65, E5!u equivale a 
imposibilidad ¿c vciicor )a competencia 
'I exterior y a imp- i- ibi l idad de au-
e " H ^ B b capacidad de compra del mer-
' interior... 1 «. r c.-1' ' c ^ p o m í r ra-
pilaliafa—que sólo produce si hay beneli-
cio-^se detiene y amenaza pararse. Su 
talví.ción es ta rá en la reducción de los 
precios. ¿Qué causas la han impedido? 
¿f/uó remedios la ha rán posible? Si esto 
ukercaa, en otro articulo Iratarcmos de 
exponerlo. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
Munich, 3 de enero de iy¿6. 
Voto de confianza al Gobieim en 
la Cámara búlgara 
(BADIOGRA.MA ESPECIAL DE EL DEHATE) 
ÑAUEN, 7- — La Cámara bú lga ra ha 
aprobado Ta declaración ministerial del 
Cuevo Gobierno por 140 votos contra 106. 
'Con ocasión de las Navidades el Rey ha 
publicado un decreto concediendo la am-
matía total a 205 prisioneros políticos.— 
L A F A L S I F I C A C I O N D R B I L L E T E S E N V A L E N C I A 
S E G U N D A P A R T E 
¿Qué nunca fueron buenas'! Paes 'en 
este caso lo son. En la c rónica que t i tu -
lé L a raza alababa un rasgo audaz de un 
oficial, del que n i siquiera cité el nom-
bre, porque ignoraba cuál fuese este. Des-
pués se supo que el bravo moro que con 
un p u ñ a d o de hombres se a d e n t r ó en te-
r r i to r io insumiso, era el teniente de Ca-
ballería don Eladio fíodriguez Caflibano, 
procedí ntc, si mal no recuerdo, de lu 
rla&¿ de tropa. 
Ayer la Prensa re la tó ana nucoa haza-
ña de ¿ s e oficial, que ha tornado a in-
ternte ¿c en la zona rebelde y que, como 
la pasada ve:, ha vuelto al punto de par-
tida, sin un r a s g u ñ o y con prisioneros 
y bolín. 
Los que me honrá i s l eyéndome, los 
que sabéis que uno y otro dia, y desde 
hace a ñ o s , vengo diciendo que la guerra 
es d inámica y que hay que huir del es-
tatismo; que hay que ser audaz, de me-
terse a correr aventuras, o volverse a ca-
sita cantando bajito, e tcé te ra , e tcé tera , et-
i c a , no ex t rañé is que sienta de nuevo 
ganas de aplaudir al tener conocimiento 
de esa nueva valent ía , realizada por un 
oficial, a quien he calificado de bravo 
mozo y quizá, dada su procedencia, es 
muy posible que de mozo no tenga sino 
el corazón, que dicen que no envejece. 
La audacia no está r eñ ida con la edad. 
Turena fué más audaz de viejo que de 
joven. Y más ejemplos se pudieran citar. 
Digno de aplauso es ese bravo gesto, 
porque a fe que si siempre hub ié ramos 
procedido como ese oficial procede; si 
al saber que los r i feños se r eun ían en 
jonta para organizarse y decidir su plan 
de ataque, lejos de esperar a que éste se 
llevara a cabo, hub i é r amos tomado nos-
otros la iniciativa y nos hub ié ramos lan-
zado a fondo, matando la insur recc ión en 
el huevo ( \ m i l veces he hablado a s í ! ) . 
hace muchos años que el problema ma-
r r o q u í es tar ía resuelto. ¿.Por qué no pro-
cedimos de ese modo? Seria cosa de ave-
riguarlo. En nuestra quietud durante 
años , siendo la burla del ¡ ia isuni duran-
te muchos, está el secreto de nuestras 
desdichas africanas. 
La impunidad con que ha llevado a ca-
bo ese oficial sus dos incursiones prue-
ba una vez más que la audacia lleva ca-
mino de la victoria y que se corren más 
peligro* estando mano sobre mano que 
yendo el encuentro del enemigo. 
Armando G U E R R A 
Arriba: Fajos de billetes preparados para la expendición, que cayeron en manos de la Policía. Abajo: Maquinaria 
con la cual se hacía la falsificación. En los círculos los agentes que realizaron el servicio, señores Martínez (1), 
Zarzalejo (2), Simó (3) y Pérez Caja (4) (Fots. Martín vtdai.) 
L a v a c a n t e d e M a u r a e n l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Para cubrirla se presentaron dos can-
didaturas y se presentarán otras dos 
—o— 
Para cubrir el puesto vacante en la Real 
Academia de la Lengua por fallecimiento 
del ilustre ex presidente del Consejo don 
Antonio Maura, se han presentado hasta 
la fecha las siguientes candidaturas: la 
de don Vicente García de Diego, firmada 
por los señores don José Alemany, ¿ z o r í n 
y Gómez de Baquero, y la de don Niceto 
Alcalá Zamora, patrocinada por el doctor 
Carracldo. 
En breve se p resen ta rán las candidatu-
ras del Obispo de Madrid-Alcalá, firmada 
por don Francisco Rodríguez Marín, don 
Ricardo León y el m a r q u é s de Figueroa, 
y la del conde de López Núúez, que fir-
m a r á n seguramente don Daniel Cortázar, 
don Miguel Echegaray y el seftor Novo y 
Col son. 
El p r ó j i m o jueves t e rmina rá el plazo 
para la presentación de candidaturas, y 
en el próximo mes de febrero la Acade-
mia procederá a la elección del que ha 
de ocupar el sillón de académico que el 
sefior Maura dejó vacante. 
Se asegura que las candidaturas del 
O c h o m i l d u r o s a l a ñ o p o r i P á n g a l o s n o b u s c a l a g u e r r a 
u n q u i o s c o d e r e f r e s c o s 
Un canon de 114 pesetas diarias 
al Ayuntamiento de Barcelona 
BARCELONA, 7.—En el Ayuntamiento se 
verificó hoy la subasta para la explotación 
de un quiosco de refrescos instalado en 
la plaza de Urquinaona. Las pujas fueron 
muy reñ idas , adjudicándose, finalmente, a 
un postor que se ha comprometido a pa-
gar un cañón diario de 114 pesetas al Mu-
nicipio. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o e n P a r í s 
Han resultado 30 heridos 
PARIS, 7.—Anoche ocurr ió un choque de 
trenes en la l ínea Nord-Sur. Han resultado 
30 heridos. 
Grecia seguirá ia misma política 
extranjera 
Obispo de Madrid-Alcalá y de don Vicente 
García de Diego son las que cuentan con 
más arraigo, esperándose, por tanto, que 
una de las dos sea la que triunfe en la 
votación. 
E L R A I D E S P A Ñ A - B U E N O S A I R E S 
s Palmas 
Í A F R I C A 
t s s d u 
Pernambucó 
l A A E R I C A 
D E L S U R 
Rio J a n e i r o 
Ittaenrtá da id»-. 
M m á H i m 
ATENAS. 7. — E l general Pángalos ha 
hecho las siguientes declaraciones; 
«Me he enterado con sorpresa de que 
algunos diarios del extranjero comentan 
mi discurso dirigido a los oficiales repu-
blicanos en el sentido de que tengo pro-
pósitos belicosos y de que quiero preparar 
la guerra. 
Protesto con indignación. Nada será 
cambiado en política extranjera. Grecia 
continuará una política de paz y de res-
peto a los Tratados.» 
E X P U L S I O N D E R E L I G I O S O S 
L O N D R E S . 7 .—El «Daily Mail». en un 
despacho con fecha de Atenas, dice que 
el general Pángalos, jefe del Gobierno dic-
tatorial, ha acordado la expulsión inme-
diata de cuantos monjes y frailes sean 
menores de cincuenta años de edad, y ade-
más la prohibición absoluta de que de 
ahora en adelante entren en Grecia nin-
gún fraile ni ningún monje más. 
Añade el despacho que el impuesto con 
que por orden del dictador serán grava-
dos en lo sucesivo todos los turistas ex-
tranjeros al entrar en Grecia se destinará 
integralmente su producto a la conserva-
ción de las carreteras ya existentes y a 
la construcción de nuevas, 
G R E C I A R E D U C E LOS GASTOS 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Atenas al 
Daily Mail que el genera! Pángalos ha 
acordado la supresión de los ni nistenos 
de la Asistencia pública y la Economía 1 Tcrranova. Se calcula que el cable costará 
Nacional, con el fin de reducir los gastos cinco millones de libras esterlinas. Se po-
del presupuesto. (drán transmitir por él 2.500 signos por mi-
Al mismo tiempo se ha resuelto por el j ñuto en cada dirección, cifra que no se 
nuevo dictador la creación de un impues- 1 ha podido obtener hasta ahora. Podrá tam-
to sobre los turistas extranjeros que vi- bién ser utilizado para varias comunica-
siten Grecia. i ciones simultáneas. 
L A S I N U N D A C I O N E S E N B E L G I C A 
Itinerario del raid España-Buenos Aires en hidroavión. Los aviadores 
señores Franco y Ruiz de Alda que tripularan ei aparato 
Viñetas antiguas 
L a Virgen ha salido a lavax en el arroyo 
de agua que hay bajo el Portal. E l sol es-
ponja en su gracia matutina los verdes 
prados, las laderas y los vericuetos del 
monte, por donde suben hacia los pastos 
los rebaños de aquellos pastores que esta-
ban aderezando en la hoguera su rica 
sopa de sar tén, cuando se les apareció el 
ángel en la mitad de la noche, llesuenan 
sus voces cantando al Niño, v las dulces 
esquilas. Y el humo azul asciende de \us 
tejados y se dí fuma en el glorioso azul de 
los cielos. Tama frescura hay en los oli-
vos y en los viñedos y en las tapias en-
caladas, tras de las cuales, acá y allá aso-
man su rojo tejado las a lquer ías , que todo 
el paisaje parece de esmalte. 
No se dir ía que estamos en el crudo mes 
de las nieves. Cuando la Virgen llega a la 
orilla, florecen los prados, y i m c r g a que 
ya se restableció de su parto, le 'tiene 
guardada la losa más vecina al manan-
t ial , de modo que ninguna otra lavandera 
pueda contaminarle el agua. Sobre la piedra 
cae la sombra de un verde sicómoro. Y en 
el sicómoro un pajarito peluiureo, pelirro-
jo, canta como si fuera una üau ta de cris-
tal. Por la primera vez el celestial figura 
de la Virgen se refleja en el ügua pura y 
gozosa. También el agua cania entre el 
cañaveral , donde de la manera mas lepen-
tina han brotado unos l ir ios entre el cés-
ped y el musgo de las oiiiias y sobre las 
guijas pulimentadas que tienen en el fon-
do del cauce un bri l lo de piedias pre-
ciosas. 
La Virgen está lavando unos faldones 
de yute amarillo que le regalaron en la 
Nochebuena. Nadie, n i la propia dueña que 
los regaló, la cual lava también sobre su 
tabla en la or i l la de enfrente, los recono-
cería. Porque de yute eran aquella cruda 
noche, pero ahora cada vez que lu Virgen 
los bate en el banco resplandecen como 
si fueran de tisú o bien tejidos con péta-
los de margaritas miracielos. Y lo mismo 
sucede si se pone a lavar refajos y paña-
les, que parece que tiene entre sus manos 
manojos de rosas. Fuera do Tiberga, que 
no se aparta de Nuestia Señora, se ve que 
a las demás lavanderas las contiene una 
cortesía y un comedimiento decusado en 
su conversación de 01 ¡lia a oril la. Y eso 
que la Virgen ha querido mostrarse en 
todo como una humilde vecina. Pero en-
tre sí no pueden ocultar su gozo. 
—¿Has visto cómo nos viene el agua? 
—En mis sesenta años de lavandera nun-
ca la he visto tan blanda y tan cristalina. 
—¡Calderas de pez qut pus iéramos a la-
var se quedar ían como el oro! 
—¡Ya se conoce la cumpañía que nos 
ha venido 1 
— | Y el señorío que tiene sobre todas las 
cosas! 
En medio de este coro de alabanzas, 
repentinamente todo el regato parece en-
cenderse en un vivo resplandor de plata. 
Las lavanderas miran para lo alto y pro-
rrumpen con pasmo: 
—tLa Estrella !| 
Efectivamente, el astro pur ís imo y mila-
groso que apareció en la media noche del 
Nacimiento, vuelve a resplandecer en la 
mitad del cielo y en la mitad del d í a Y 
la Virgen, que sabe lo que aquello signi-
fica, sonríe llena de gracia y se va. 
Tiberga prosigue lavando los preciosos 
abarcar. paña les del Niño. Claman todas las lavan-
Se dan fotografías del suntuoso edificio 1 9er4Sj 
propio de La Prensa, de sus dependencias - l Q u é f r a n suerte' Tibergal 
puestas con lujo, de sus sucursales. Tam-! - iSan t i f i cada vas a quedar para toda 
bién de su director, redactor jefe y admi- ^u v í ^ a ' . . , 
— ¡Tendremos que besarte esas manos! 
— ¡Y tu hijo Simón, que nació en tal 
hora, algo grande ha de ser! ¡No se que-
da rá en esquilador como su padre, no l 
En esto, he aquí que sobre el puente 
asoma la santa caravana de los Reyes Má̂  
gos. El paisaje se puebla de resplandores 
y magnificencias, como sucede en los fres-
cos que pintaba Kenozzo Gozzoli. Bridan 
al sol los brocados y las pedrer ías de los 
mantos magníficos, los arreos de los pa-
jes, de los palafreneros y de los dromeda-
rios que vienen cargados de tesoros, las 
áureas coronas de los santos Reyes. Y casi 
af i rmaría que más que nada br i l la la ma-
ravillosa barba de nieve del rey Gaspar. 
Este, que es el m á s anciano de todos, se 
ha inclinado sobre la baranda de palos 
que da al r ío y se pone como a pensar, 
como a buscar. Busca el Portal y la Es-
trella, que no se ven por ninguna parte, 
porque los esconde el recodo de la cuesta. 
De algún r incón asoma la terca Luper-
ca. Su olfato de posadera ha adivinado 
la rica parroquia que se le viene encima, 
y sale al camino tan presurosa, tan obse-
quiosa, toda miel y manteca. 
— ¡Vengan mis grandes señores! ¡Vengan 
a mi humilde posada! 
— ¡Humilde, pero l impia y regalada. Hay 
de todo y para todos! ¡En cien leguas a la 
redonda envidian la posada de Lupercal 
¡Tendrán arrope, t endrán requesones, ten-
d rán para cada cama siete colchones! 
Pero Tiberga. que sabe las iniquidades de 
la astuta vieja, les grita desde el r í o : 
—¡Cierren las orejas! ¡Es una serpiente 1 
¡A la Virgen Mar ía en la noche de su 
parto le dió con la puerta en el rostro 1 
Y todas las lavanderas repiten a coro: 
— ¡Mucha verdad! 
— ¡Reinas hab íamos de ser nosotras y ha-
ce un siglo que la tendr íamos en una jau la l 
Y como Tiberga ha concluido de lavar 
la colada de Nuestra Señora, ella misma, 
con su refajo amarillo en haldas, se presta 
a guiarles. 
Sobre el f stablo, la Estrella, que es como 
una gran llama de milagro, lo envuelve 
todo en una temblorosa y dorada claridad. 
De lejos se divisa a la Virgen María, que 
está revestida de su manto azul, con el 
divino Infante en el regazo y San José 
a la diestra. San José, por veneración del 
Misterio, e m p u ñ a un cabo de cirio, y 
con su mano lo protege atentamente de 
cualquier viento que se pueda colar por las 
rendijas. Tiembla el corazón y la barba 
del buen rey Gaspar. Y sobre la canastilla 
de las ropas recién lavadas que Tiberga 
lleva en la cabeza, sobre su cabeze enhies-
ta y galana, aquella pajarita qne cantaba 
en el sicómoro, viene todo el camino can-
tando. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
" L a P r e n s a * d e B u e n o s A i r e s 
Hemos recibido un folleto lujosamente 
editado, en el que se explica al lector 
lo que es el gran diario de Buenos Aires 
La Prensa. 
Da idea el folleto de la extraordinaria 
complejidad de un periódico importante, 
con sus innumerables secciones correspon-
dientes a los innumerables aspectos de la v i -
da que un órgano potente de opinión debe 
nistrador y de algunos de sus colaborado-
res españoles. Cifras como la de 1.500 em-
pleados y servicios como e] consultorio mé-
dico acreditan la enorme robustez del pe-
riódico, t 
Nota s impát ica de La Prensa es su In-
terés por la vida española y su labor de 
acercamiento hispanoargentino. Con todo, y 
reconociendo la noble intención del perió-
dico, nosotros le p regun ta r í amos si está se-
guro de contar con una aportación com-
pleta del pensamiento español, mediante 
su cuadro de colaboradores españoles. Cree-
mos que éste—y no fal tar ían ejemplos cer-
canos—es más propicico a dar una visión 
unilateral y no la más conveniente para 
fomentar la est imación y el aprecio entre 
la Argentina y España. 
Esta apreciación no obsta, desde luego, 
para que tributemos a La Prensa un elo-
gioso testimonio de amistad. 
< >» 
Se piensa elevar la jornada de 
los funcionarios ingleses 
LONDRES, 7.—Se cree saber que el asun-
to de las horas de trabajo de los emplea-
dos del Estado—cuya jornada actual es de 
siete horas, y se trata de elevarla a ocho— 
no pasa de ser por el momento un simple 
proyecto que tiene en estudio el canciller 
del Echiquier. 
Nuevo cable Londres-Nueva York 
Dos mil quinientas letras por minuto 
en cada dirección 
—u— 
LONDRES. 7.—Se está estudiando el ten-
dido de un nuevo cable t r ansa t l án t i co en-
tre Londres y Nueva York, pasando por 
1 8 l i n c h a m i e n t o s d e n e g r o s 
N U E V A Y O R K . 7.—Según la últ ima es-
tadística recién publicada, durante el 
ño 1925 se han registrado en los Estados 
Unidos 18 actos de linchamiento, todos de 
individuos de la raza negra. 
Lcs reyes Albert e Isabel (1) y (2) recorren en lancha las calles de 
Namur, cubiertas p jr el agua 
(Fot. Vida l ) 
L a f i e s t a d e l R e i n a d o 
d e C r i s t o 
TOLEDO. T.—En la Catedral se ha cele-
brado hoy l a solemne proclamación del 
Reinado de Cristo. Presidió el Cardenal 
doctor Reíg, con asistencia de la» autorida-
des y Comisiones de los organismos oficia-
les y particulares. 
Ofició de pontifical el Deán, sefior Polo 
Benito, que dió la bendición con el Sant í -
simo. Predicó el magistrado don José Ro-
dríguez. 
A mediodía el Cardenal ofreció la tra-
• dicional comida -de rascuas -ai Cabüdo efe 
(edral. 
Viernes 8 de enero de 1926 
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' o . 
Títulos de espeeialización para 
médicos y maestros 
Se crea la enseñanza de enfermeras, 
visitadoras y niñeras 
Por real decreto de 2 de enero acaba 
de constituirse definitivamente la Escuela 
Nacional de Puericultura, cuyas bases es-
tatutarias publicó la Gaceta del 17 de no-
viembre últ imo. 
L a importancia social de esta nueva ins-
titución, que viene a llenar una necesidad 
urgente en nuestra organización benéfleo-
sanitaria, nos hace dar a conocer las prin-
cipales caracteiisticas de la nueva escuela. 
E l doctor Enrique Suñer , catedrático de 
Enfermedades de la infancia de la Facul-
tad de Medicina, a quien se debe en gran 
parte esta obra, y que ha sido nombrado 
director general de la misma, nos ha ex-
plicado la orientación y trabajos que han' 
de realizarse. 
En estos úl t imos años han ido surgien-
do institucioneo de protección a la infan-
cia, generalmente del tipo Dispensarios y 
Gotas de Leche. Mas el problema, esencial-
mente de cultura técnica y social, pide 
nuevas y robustas organizaciones que se 
encarguen de preparar el personal que ha 
de entender en el cuidado de los niños. 
Es la mujer, con su actuación en el seno 
de las familias, la que debe llevar la se-
rie de conocimientos prácticos necesarios a 
ellas pasa la crianza infant i l . 
En el úl t imo Congreso Internacional del 
Niño, celebrado en Ginebra en agosto últi-
mo, se vió de una manera evidente que 
el sentido moderno estaba en proteger al 
niño dentro de la familia, sin separar al 
hijo de la madre, Iknando el auxilio a la 
•casa necesitada. Obedeciendo a este crite-
rio, es como comienza la Escuela de Pue-
ricultura, que tendrá a la vez un carácter 
de centro docente, científico y benéfico, 
coordinador además de las diversas insti-
tuciones similares en pro de la infancia. 
Entre los estudios que se determinan en 
la nueva escuela, además de aquellos enca-
minados a aumentar los conocimientos en 
estas materias del médico y maestro, ins-
tituirá cursos para madres y enfermeras 
visitadoras, así como las enseñanzas para 
n iñe ras , pues en la actualidad sólo cono-
cemos la llamada íiurse, goneralmcnto uti-
lizada por las familias acomodadas para 
suplir la falta en España de personal ca-
pacitado; las enseñanzas que ahora co-
menza rán vendrán a formar un grupo de 
n iñe ras tituladas, que h a r á n innecesario 
recurrir al extranjero para tan elementa-
les quehaceres. 
Los cursos se d ividirán en dos etapas de 
seis meses: una de 1 de octubre a 1 de 
febrero y otra hasta 1 de junio; con la 
asistencia a dos cursillos de seis meses se 
o torgarán los títulos de médico o maestro 
puericultor, módico puericultor, qdontólo-
go, enfermeras visitadoras, y con la sola 
asistencia a un cursillo, el de n iñe ra ti tu-
lada. 
E l t í tulo dará derecho preferente para 
plazas en todas las instituciones de pue-
ricultura del Estado, Provincia y Muni-
cipio. El número de alumnos sera limita-
do, seleccionándose por concurso en caso 
de exceso de aspirantes. 
I.a Escuela Nacional establecerá sucur-
sales en las provincias cuando sus medios 
lo permitan, y dará carácter oficial a aque-
llas actualmente existentes que se sometan 
a las orientaciones generales y a la ins-
pección de la Escuela Nacional, la que ex-
pedirá los t ítulos y ref rendará los exáme-
nes de las instituciones provinciales. 
Complementará la labor docente la apli-
cación de subsidios a embarazadas y n i -
ños, organización de conferencias de Hi-
giene, ampliación de estudios y relación 
con dtras instituciones análogas del ex-
tranjero. 
La más inmediata necesidad es la de for-
mación de personal técnico, y éstos, des-
pués, tendrán la mis ión de divulgación, 
lo mismo en las capitales que en las al-
deas; urge redimir a la infancia de los su-
frimientos y males que la destruyen, que 
unas veces obedece a la miseria y otras 
a la ignorancia de las madres, y no po-
cas a. las prácticas rutinarias y absurdas 
tan frecuentes en España. 
Es proposito de la inst i tución crear en 
Madrid una Granja modelo para obtener 
leche garantizada para los lactantes, aten-
diendo con esto las necesidades de este 
alimento en la infancia. 
Las secciones en que se divide la Es-
cuela son las siguientes: 
Puericultura intrauterina: doctor Alfre-
do Piquer y Martín Cortés. 
Higiene de la primera y segunda infan-
cia : doctor Enrique Suñer (director). 
Higiene de la tercera infancia y escolar: 
doctor José de Eleiceguj y López. 
Enseñanza especial de mujeres visitado-
ras, n iñe ras tituladas y laboratorio: doña 
Nieves Gontález Ramos. 
Odontología: don Ciriaco Mañez Retana. 
De la adminis t ración y secretar ía geno-
ra l se ha encargado don Miguel Gómez 
Cano. 
Todo el personal que ha intervenido en 
la creación de esta gran obra social, por 
su preparación, hace esperar grandes fru-
tos, y al Directorio mi l i ta r y acttial mi -
nistro de la Gobernación, señor Martínez 
Anido, así como al director general de Sa-
nidad, señor Muri l lo . y doctor Suñer. les 
corresponde la gloria de haber creado una 
insti tución que podrá ser un gran factor 
en la lucha contra la mortalidad infanti l . 
En la actualidad sólo cuenta esta insti-
tución con 150.000 pesetas de consignación 
para todos los gastos de organización e 
instalación, habiéndose alquilado para do-
mici l io provisional el edificio del que fué 
centro de recreos Majestic, en la calle de 
Ferraz. 
L o s f e r r o c a r r i l e s d e l m u n d o 
Los Estados Unidos y Bélgica figuran 
a la cabeza 
—o— 
A principios del año 192i la red férrea 
üniversal representaba una cifra de kiló-
metros 1.215.730. a repartir sobre una su-
perficie de 12.057 millones de kilómetros 
cuadrados y una población de 1.000 mi-
llones de individuos. Resulta de ello que 
a cada 100 kilómotros cuadrados de super-
ficie corresponde un kilómetro de vía y a 
cada 10.000 habitantes 6,7 kilómetros. 
A la cabeza de los países ferroviarios 
figuran los Estados Unidos con 404.200 k i -
lómetros de vía férrea. En segundo y ter-
cer lugar figuran la India br i tánica y el 
Canadá con 65.000 kilómetros aproximada-
mente. Alemania es la cuarta, y posee 
57.642 kilómetro^ de vía férrea. 
L a red más densa, ?Á) hilóDii nos y me-
dio por cada loo ki lómetres cuadrados de 
superficie pertenece a Bélgica. Después vio-
né, muy distanciada, en secunda Illa i;i 
Gran Bretaña, con -10 kilómetros de vía 
por cada 100 cuadrados. En último lugar 
de esta estadística fiRura China, que para 
4i0 millones do habitantes y 11 millones 
de kilómetros cuadrados no tiene más cjue 
1I.5Í4 kilómetros de vía íer i ia . Paiu c a d a 
100 kilómetros de extensión 0.1 kilómetros 
de riel y para cada 10.000 habitantes 0,3. 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o d e 
p r e s u p u e s t o p a r a 1 9 2 6 - 2 7 
La Permanente acuerda la clausura 
de las tahonas antihigiénicas 
No se ampliarántlas plazas de practi-
cantes de la Beneficencia 
Bajo la presidencia del alcalde, reunióse 
ayer la Comisión municipal permanente. 
Se autorizó al alcalde para resolver un 
expediente de rectificación de la valoración 
de expropiación de terrenos para la aper-
tura de la calle de Sebast ián Elcano. y re-
currir o no, segñn lo creyera conveniente. 
Luego se ponen a discusión seis expedien-
tes de interposición de recursos contencio-
so-administrativos en materia de exención 
del arbitrio de inquilinato a varias fincas 
del Parque Urbanizado y de la avenida de 
la Reina Victoria. Pedido informe a In-
tervención, opina el señor Mañas que no 
procede la exención del arbitrio. El al-
calde, por el contrario, apoyándose en el 
art ículo 13 de la ley de Ensanche, opina 
que si procede. Como está pendiente de re-
solución judicial un caso análogo, se acuer-
da interponer los recursos ad cautelam, en 
espera de lo que ocurra. 
Se aprueba después el proyecto de presu-
puesto para el ejercicio 1926-27. elaborado 
por la Comisión de Hacienda, decidiéndose 
que la permanente se r e ú n a por las tardes 
para estudiarlo. 
El señor Antón defiende el dictamen de 
las Comisiones de Hacienda y * omento en 
el expediente de inversión de 7.950.572 pese-
tas «para construcción de casas baratas». 
El alcalde apoya la fórmula que ya cono-
cen nuestro lectores: subvencionar a las 
Sociedades cooperativas que estén en con-
diciones legales y el resto destinarlo a ur-
banización de terrenos y construcción di-
recta por partes iguales. 
Al aprobarse la ponencia de la Comisión 
especial del pan, proponiendo la municipa-
lización por Empresa y sin monopolio, el 
señor Antón da cuenta de un escrito de los 
patronos panaderos, en que se muestran 
opuestos a la concent rac ión ; y el marqués 
de Orellana habla del excesivo número de 
tahonas. Se acuerda girar una visita de 
inspección y clausurar los establecimientos 
que no r eúnan condiciones higiénicas . 
Defiende a cont inuación el señor Gómez 
Roldán la ampliación de plazas de practi-
cantes de la Beneficencia; pero se opone 
el señor Martín y se acuerda la no am-
pliación. 
Ea ruegos y preguntas, el señor Mart ín 
propone que para ascender a jefe faculta-
tivo de la Beneficencia sea condición pre-
cisa haber desempeñado dos años categorías 
inferiores, y en turnos de espontáneos com-
parece don Graciano Mart ín para quejar-
se del abandono en que se tiene la calle de 
Alonso Cano. 
Acabada la sesión, visitó al conde de 
1 Vallellano el alcalde del Toboso, don Jai-
• me Pantojo, acompañado de la doctora 
doña Juliana Izquierdo Moya, para ense-
j ñ a r al alcalde Madrid interesantes docu-
' memos relacionados con la genealogía de 
I la que reputan autént ica Dulcinea, y que 
j el Ayuntamiento del Toboso piensa instalar 
en una biblioteca, para lo cual precisa ayu-
1 da económica. 
I + ^ 
L a E x p o s i c i ó n d e T , S . H . , 
C i n e m a , F o t o g r a f í a , e t c . 
AVer se verificó la clausura y distri-
bución de premios 
Ayer tarde, a las siete y media, se ve-
rificó la clausura de la Exposición de 
T. S. H. . cinema, fotografía... , etcétera, que 
durante estos días se ha venido celebrando 
en el Palacio de Hielo. 
El acto fué presidido por el duque de 
Sevilla, con el que ocuparon la mesa pre-
sidencial los señores Daveluy y Urgoiti , del 
Comité organizador. 
En la sección de radio, ganaron los pre: 
mios de aparatos práct icos los señores YV-
riato. Sánchez. Barrio, Lucini , Vargas, Con-
treras y Díaz. 
En aparatos originales de galena logra-
ron distinguirse uno del señor Martín, de 
tres mil ímetros de ancho por un mil ímetro 
de alto; otro encerrado en un pequeño es-
tudie de joyería, del señor Moieno; otro 
colocado todo él en un auricular, del señor 
García Domingo; otro montado sobre una 
ficha, do dominó, del señor Pueyo. y otro 
adoptando forma de lápiz, del señor Ca-
parros. 
Los de aparatos de l á m p a r a se otorgaron 
a los señores Hereza, Mantaras, Urecia y 
Cuñado. 
En aparatos especiales se premió a los 
presentados por los señores Sánchez, con-
sistente en una original emisora, de las 
primeras construidas por aficionados; L. 
Martínez. López y M. de Larra. 
En accesorios obtuvieron premiq. los pre-
sentados por los señores Mantaras, M. de 
Francisco y señori ta Serrano. 
La copa de plata se otorgó a don Viriato 
Sánchez. 
Sección de fotografía: Premio primero, 
del Comité, señor Danis; segundo, del señor 
Rivera, don René Mi l l and ; tercero, del mi-
nistro de Gobernación, don Antonio Felguci-
r o ; cuarto, de su alteza el infante don Fer-
nando, don Carlos S á n c h e z ; quinto, del 
conde de Vallellano, don Manuel Gómez; 
sexto, del duque de Sevilla, don Rafael 
Bueno; séptimo, del Comité, don Francisco 
Baras; octavo, del marqués de Moratalla. 
señor i ta López; novono, del Comité, señor 
Godes; décimo, del señor L . Dóriga. don 
Luis Mendoza; undécimo, del señor Urgoi-
t i . señor Tinoco, y duodécimo, del señor 
Danveley. señor Rey. 
En caricaturas personales ganó los dos 
primeros premios el señor R. Fuente, y el 
tercero el señor Fe r rá s . 
En historietas, se premiaron las ori^/a-
tadas por los señores Linage y F e r r á s ; y 
en asuntos humorís t icos , los señores Linage, 
Rey y Orbegogo. 
Coincidiendo con esta solemnidad, se ce-
lebró en los mismos locales del Palacio de 
Hielo un acto de afirmación hispanoameri-
camsta. 
Comenzó éste con la conferencia a car-
go de don José Vázquez Santisteban, que 
disertó sobre «Necesidad de una mayor 
atención por parte de España hacia el 
problema hispanoamer icano». 
Al hablar de la manera práct ica de fo-
mentar la aproximación de España y Amé-
rica señaló como problemas a resolver la 
r e í o s l a de las Legaciones de España en 
estas repúblicas, en lo referente a perso-
nal y medios; la organización de las re-
laciones comerciales, l a reforma de las le-
yes de Reclutamiento, que fuerza la ausen-
cia de los emigrados, y la creación de 
una agencia cablegrátlca. que informe con 
verdad a España y a América de la vida 
nacional de los países . 
El confereneianie fué aplaudido. 
A continuación se proyectó la interesan-
te película Un r in j r a través da (h i le , que 
la Empresa Mundo Español, de Chile, 
editó pdtóa dar a conocer l a citada repú-
blica en España. 
Al acto asistieron los señores marqués 
de Vaideigleslas, marqués de Torrehermo-
sa. jefe de la seeción de América del mi-
nisterio dn Estado; Luzuriaga. jefe de la 
sección d" Relaciones culturales del mis-
mo ministerio; Francos Rodríguez y nu-
merosa concurrencia. 
U n b u e n c o n s e j o 
Indicamos a Las madres el uso del 
«Ruamba> mezclado en la leche, como el 
mejor alimento para combatir la inapeten-
cai y anemia, tan frecuente en los niños. 
Facilita su crecimiento, haciéndolos máa 
resistentes a las enfermedades propias de 
la niñez. 
Este poderoso reconstituyente conviene 
también a los adultos, ancianos, convale-
cientes, neurasténicos, hombres de nego-
cios y delicados del estómago; los resul-
tados obtenidos con el Ruamba en los en-
fermos de mi clínica han sido siempre ex-
traordinarios. 
Doctor XiTTXGX 8XBONI, 
Del Colegio do Médicos de Roma. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, S pta. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B I L B A O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito intransmisible número 2.233, de 
pesetas nominales DOS MIL. en títulos 
de la Deuda 5 por 100 Amortizable, expe-
dido por esta sucursal en 14 de jXinio 1914, 
a favor de don Luis del Barco, y para res-
ponder del cargo de procurador de don 
Martín Bilbao, se anuncia al público por 
S E G U N D A vez para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar de la 
fecha de la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta de Madrid» y do la primera 
inserción del mismo en E L D E B A T E , de 
Madrid, y «El Nervión», de Bilbao, de 
acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 4.0 y 41 del vigente reglamento del 
Banco de España: advirtiendose que trans-
currido dicho plazo ?in reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de dicho res-
guardo, anulándose el primitivo, y qae-
dando el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Bilbao, 8 dn enero 1926.—El secretario. 
J. Valcárccl-Ríos. 
Ilíl Muebles de lujo y económicos. Cos-tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
G r a b a d en^vuestra i m a g i n a c i ó n 
que esta enfermedad m i n a de 
ta l modo la sa lud, que es m u y 
frecuente ver a ciertos p r o s t á -
ticos p r e m a t u r a m e n t e enveje-
cidos. 
L a P R O S T A T I T I S , tanto agir* 
d a como c r ó n i c a , se combate 
y c u r a con el 
" U r a s e p t o l " 
ú n i c o medicamento que deben 
usar constantemente, has ta su 
t o í a l c u r a c i ó n , todos los pros-
t á t i c o s . 
D e venta: F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E » 
De no encontrarlo en su localidad, 
m á n d e n o s su importe (7 pesetas) y 
se lo enviaremos sin más gastos. 
Laboratorio F a r m a c é u t i c o : 
MARTINEZ CAMPOS. 2.—MADRID 
fosdr 
/ U N 
Enfermos de! estómago 
Probad nna sola vez • ! especiñeo de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G á s t p i I i n a 
y tendréis la gran alegría quo da el 
convencimiento do quo vuestra dolencia 
puede sor curada. V E H T A en todas las 
farmacias. 
T R A J E S 
ABRIGOS 
SOMBREROS 
Santa Engracia, 105. Admite géneros. 
[ [ m n i i f l " EH L M M 
\ m 12 se [ 
Unos cuantos catarros abandonados, al-
gunas bronquitis mal cuidadas, y ahí está 
el camino ya preparado para la tubercu-
losis. Débiles del pecho, enfermos de los 
bronquios, agudos o crónicos, no se deje 
usted coger por esa terrible enfermedad, 
defiéndase y diga usted bien claro que el 
P E C T O R A L RÍCHELET está ahí precisa-
mente para sostenerle en la lucha y lle-
varle la curación radical, aun en los casos 
más graves y antiguos que sean. Durante 
süs ocupaciones tome usted P A S T I L L A S 
R I C H E L E T , que es una verdadera poción 
seca, especialmente obtenida para conti-
nuar ia acción del P E C T O R A L R I C H E -
L E T . E n casa el P E C T O R A L R I C H E L E T , 
y para afuera las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se venden en todas las farmacias 
y droguerías. Las P A S T I L L A S se venden a 
1,80 la caja, y caso de no encontrarlas, 
diríjanse en seguida al Laboratorio R i -
chelet, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
mosCM 
¿QUE ES EL 
Un regenerador de fuerzas, y 
un poderoso reconstituyente 
pa ra los anémicos y pa ra los 
convalecientes. 
Un regulador de las funciones 
digestivas que suprime los 
males de estómago y f a c i l i t a 
l a d iges t ión . 
Un delicioso desayuno p a r a 
todos. 
Unico alimento vegetal aconsejado por-
todos los médicos. 
En farmacias y droguerías 
Dep.»; Fortuny Hnos. Barcelona. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
E l p r o b l e m a v i t i v i n í c o l a a l 
C o n s e j o d e E c o n o m í a 
Se solicita su informe sobre la Memoria 
presentada por la Comisión 
Nota oficiosa.—tCotí motivo de" las cons-
tantes demandas de la producción • vitivi-
nícola, y en atención a la extraordinaria 
importancia del asunto, en el que se ven-
tilan intereses contrapuestos que afectan 
profundamente a diferentes sectores de la 
economía española, el señor presidente del! 
Consejo de ministros í i a acordado infor-' 
me sobre la Memoria presentada por la 
Comisión encargada del estudio y propues-
tas correspondientes el Consejo de la Eco-
nomía Nacional en pleno, cuyo fin se im-
prime con urgencia la referida Memoria, 
como ponencia para la discusión, para re-
partirla a los vocales del Consejo con la 
convocatoria correspondiente y a fin que 
pueda reunirse el citado pfeno entre el 20 
y 25 del corriente mes. 
Teniendo en el citado organismo la pro-
ducción vitivinícola la adecuada represen-
tación, así como los demás sectores afec-
tados, aparte de los elementos oficiales de 
los diferentes ministerios, ha estimado opor-
tuno el señor presidente la convocatoria 
del pleno con preferencia a la celebración 
de una Conferencia del vino, solicitada por 
diferentes entidades; porque, siendo el 
efecto equivalente, desea el jefe del Go-
birno la mayor brevedad posible en la re-
solución de un problema al que concede 
todo el interés e importancia que realmen-
te tiene, al propio tiempo que conocer los 
resultados de un debate en el que han de 
figurar cuantas opiniones deban manifes-
tarse, debidamente contrastadas en la de-
liberación.» 
S U C E I S O 
Atropellos.—En la plaza de Canalejas fué 
atropellada por un automóvil, que condu-
cía don Siró Muela, ia anciana de sesenta 
y cuatro años Martina Baquet López, y 
resultó con graves lesiones. 
— E n la calle de Alfonso X I I el automó-
vil 13.526, que conducía Plácido Galvis 
Martínez, alcanzó a un hombre, producién-
dole graves lesiones. 
L a víct ima fué llevada a la Casa de So-
corro. No pudo declarar por la gravedad 
de sti estado, desconociéndose, por tanto, 
su filiación. E n el reloj lleva grabadas 
las íaiifciales G. L . A las doce de la no-
che continuaba el atropellado sin recobrar 
el habla. 
Sustracciones.—Pedro Doña García ha 
denunciado que de su domicilio, calle de 
Benito Gutiérrez, t, y durante su ausencia, 
han fracturado la puerta del cuarto, lle-
vándose ropas y efectos por valor de 160 
pesetas. 
— L a Guardia civil del Puente de Sego-
via detuvo a Ramón Martín Rico, de se-
tenta y cuatro años, cuando hurtaba ro-
pas a los obreros de los talleres de la 
estación de Goya. 
Denuncia Francisco Pérez Díaz, de 
treinta años, ha denunciado a Tomás Mau-
ricio Jiménez, acusándole de haberle esta-
fado 440 pesetas. 
Los que riñen. — Cástor Gómez de la 
Osa, de cuarenta y seis años, domiciliado 
en la calle de Segovia, 12, padeció lesione:, 
de pronóstico reservado, que en riña le 
produjo Matías Barchino, de treinta y ocho 
años. 
Accidentes. — Cuando trabajaba en los 
talleres de M. Z. A. sufrió quemaduras 
de alguna importancia el obrero Pedro 
Arias Fraile. 
—Trabajando en una fábrica de cerve-
zas se produjo lesiones de pronóstico re-
servado Alfonso Martín Camuñas, de veinte 
años. 
— E n las inmediaciones de la estación 
de Vallecas se cayó por un terraplén el 
obrero de Vías y Obras Carlos Cabrera, ve-
cino de Alcalá, y sufrió lesiones de rela-
tiva importancia. 
Quemaduras.—José Calvo López, de se-
tenta y un años, habitante en Toledo, 107, 
sufrió quemaduras de pronóstico reserva-
do al prendérsele un bote con bencina, que 
colocó cerca del brasero. 
Ratero detenido.—En Cabestreros, 16, fue 
detenido Miguel Alvarez Vacas, «el Re-
verte»,, cuando salía de la casa con unas 
prendas qtie acababa de robar en la por-
tería. 
m 
desaparece con las 
I d e G . R M E R I M O é H i j o 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 8 2 T 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
C U R O N R E G A L O 
Caso único, por el gran éxi to obtenido, se prorroga nuestra oferta hasta la venta de 
otras 1.000 cajas. Rrm i tiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a ESPAÑA 
VINICOLA, se envía a todos los puntos de España una caja de 12 botellas grandes 
de Champán superior, ni arca Jean Lubois & Fils 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, MADRID. — T E L E F O N O 18-54 M. 
NUMERADORES AUTOMATICOS 
(alemanes), de precisión y calidad insuperable, para numeración correlativ.i sencilla, 
Ouplicada, triplicada, cuadruplicada p ilimitada, de cinco y seis cifras, en tamaños 
varios, desde 75 pesetas. Surt ido completo. 
i _ . A S I I M F3 A L_ A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . !Vi A D R I D 
N O T I C I A S ; 
B O L E T H T a T E T E O R O L O O I C O . — Sstado g ,̂ 
neral.—Durante las últimaa veinticuatro ^ 
ras apenas tú llovió on las comarcas Ca^ 
tábrico, mantonióndose el buen tiempo e» 
España, con vitmos Unjo.--., ciulo algo nubo^ 
o nebuloso y temperatura relativamente suave 
Datos del Observatorio del Ebro.—Barotnlj] 
tro, 77,1; humedad, b8; velocidad del vientA 
en kilómetros por hora, 22; recorrido total «I 
en las veinticuatro horas, 214. TempiTatu 
r a : máxima, 17,6 grados; mínima, 6,4; ^S '̂: 
día, 12. Suma de las desviaciones de la' tem. 
peralura media desde primero de año, 
28. Precipitación acuosa, 0,0. "b 
S O B B B S E I M I E I T T O . — l i a n sido sobreseídog 
por ios respectivos Tribunales todos los prx>. 
ceüimientOB penales y gubernativos que 
siguieron con ocasión do la reunión benéfica 
organizada por la Sociedad de cazadores yí 
pescadores de Barco de Avila el día 31 
agosto último. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
M A R I N E L L I , Dentista. Ilortaleza, 14 y 
—o— j 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
M O N E D A S D E ORO.—La Casa de la Mo-
neda de París no cesa de acuñar oro, aunque 
no destinado para Francia. 
En la actualidad se están acuñando 
nedas de 10 y de 20 francos para el bey 
Túnez. 
Terminada dicha acuñación, empezará 
de las monedas de oro de 100 francos p 
Suiza, y so está en tratos con YugocslnH 
para otra acuñación importante, dcbtiuada 
a aquel país. ,<4| 
También se han acuñado monedas de pía. 
ta, con destino a Polonia, Indochina y Etio-
pía. 
C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e M a e s t r o s C a t ó l i c o s 
La próxima Asamblea se celebrará; 
en España 
E n la Asamblea recientemente ceU 
en Roma por los maestros católicos it 
nos y españoles, con motivo de la pere 
nación de los úl t imos a la Ciudad Elerr 
después de aprobarse el reglamento de 
Confederación, que en castellano 
presentado el padre Solá, se aprobaroa'! 
siguientes conclusiones; 
Primera. Comprometerse todos los nía 
tros aquí congregados a realizar el 
tolado, dando sus nombres a la Confedera-
ción para dicho fin. 
Segunda. Celebrar en breve una gran 
Asamblea en España , bajo los auspicios 
de la Virgen del Pilar. 
Tercera. Nombrar Comités de propagan-
da en 'ndas las provincias. 
Cuarta. Creación de una gfan tevista, 
órgano de la Confederación. , 
J Ü ^ N T I J D ^ C A T O L I C Á \ 
E l centro parroquial de Santos Justo y Pas-
tor celebra la inauguración del Círculo de 
Estudios el sábado 9 del actual, a las. nueve 
de la no. lio, haciendo uso de la palabra 't 
¿on Agustíh Villatrubia. don Florcnüno de 
ÍTUtbs; don José María Alonso, presiden-
te de la Juventud, y don Emilio de Pina y ! 
Milán, que lo es del círculo. 
L a enuada es pública. 
i c a s 
dé Madrid 
Horario da otoño. Invierno y primavera 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se en-
cuentran abierta«, todos los d ías laborables, 
las siguientes: 
S e a l Academia Española (Felipe IV, 2), en 
obra. 
Keal Academia de la Historia (León, 21), 
de quince a diez y nueve. 
ArcMvo His tór ico Nacional (paseo de Ee-
coletou, 20), de ocho a catorce. 
CRÓNICA D E S O C I E D A D 
R 3 
San Alfredo 
E l 12 serán los días de los señores Baüer, 
Corradi. Massa, Mendizábal, Ramírez To-
mé, Vivié. Zavala y cónde de Santa Mar-
ta de Babio. 
Les deseamos felicidades. 
Recepción 
Los jueves por la tarde recibe a sus amis-
tades la distinguida y virtuosa señora doña 
Dolores López-Becerra. viuda de Aguado. 
Se organizan animadas partidas de tresillo. 
Ayer obsequió a sus amigos con la tra-
dicional torta de Reyes. 
Bodas 
Ayer tarde tuvo efecto en el templo de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el en-
lace de la l indísima baronesa de la Pue-
bla de Benferri con el bizarro capitán de 
Infantería, alumno de la Escuela Superior 
de Guerra, don Fernando Arniches y Moltó. 
Bendijo la unión el capellán castrense 
don José Estévez, siendo padrinos la dis-
tinguida madre del contrayente, doña Pi-
lar Moltó, esposa del reputado autor dra-
mático don Carlos Arniches. y el ilustre 
hermano de la desposada, duque de Aré-
valo del Rey; y testigos, por ella, los du-
ques de Sueca y de Gor. el m a r q u é s de Casa 
Ximénez, el conde de La Granja, el barón 
de Torre Almiranta y don José López Mon-
tenegro y Arenzana, y por él, don Fran-
cisco Arniches. don Federico Carlos Bás, 
don Francisco Bergamín, don Rafael Sáenz 
Santa María, don Antonio Torres Marvá y 
don Salvador Gómez Díaz Berrio. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos esposos, que han marchado al extran-
jero. 
—Para el día 28 de este mes se ha fijado 
el matrimonio de la encantadora señorita 
Blanca Padrós con don Luis Salcedo Ber-
mejillo, hermano del presidente de la Di-
putación provincial, don Felipe. 
—Hoy debe de tener lugar en Valencia 
el enlace de la sefiora doña María del Mi-
lagro Romrée y Palacio, viuda de Neville, 
con el embajador de España en la Argen-
tina, marqués de Amposta. Su Majestad 
el Rey se ha dignado apadrinar el matri-
monio; la condesa de Ripalda, tía de la 
novia, será la madrina. 
Traslado 
De §u magníflea posesión La Alameda a 
su palacio de la calle de San Bernardo se 
ha trasladado la señora viuda Se Baüer y 
sus hijos. 
Ingreso 
En la orden de Malta han ingresado los 
marqueses de Ballestar. Foronda y Serda-
ñola. don Fernando Trénor y Palavicino. 
don Luis, don Mariano y don Manuel Fo-
ronda y don José María y don Vicente 
Trénor y Arrósplde. 
Viajeros 
Han salido: para París, el célebre pin-
tor Ignacio Zuloaga; para Hendaya, los 
marqueses de Linares, y para Sevilla, don 
José María Tassara y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
Biárri tz , los condes de Sierrabella. 
Nuevo d micilio 
Los condes del Real Aprecio y su madre, 
la señora doña Mercedes Vildósola, viuda 
de Alcalá Galiano, se han instalado en su 
nueva casa de la calle del General Airan-
do, húmero 34. 
Fallecimientos 
La señora doña Paulina González de Ri-
vera rindió s\a tributo a la muerte ayer 
mañana, a las nueve, en su casa de la car 
lie del Cardenal Cisneros, 38. 
Contaba veintinueve años de edad, sietí-
do estimada por sus bellas prendas perso-: 
nales. 
Al viudo, don Nicolás Rivera; padres, 
don Francisco y doña Emilia, y demás deu-
dos, acompañamos en su legitima pena. . 
—Ayer falleció la anciana y respetable 
señora doña Luisa Largo Alonso, madre 
política de don Sixto Pedro González va-
l larino y abuela de los señores de Alano 
(don Conceso), a quienes enviamos sentido 
pésame. 
—El señor don Serapio del Alcázar y Ro-
ca de Togores falleció anteayer tarde, a 
las dos y veinticinco minutos. 
Con gran resignación cristiana ha sobre-
llevado larga dolencia. 
Tenía treinta y un años de edad-
Era hijo de don Diego del Alcázar y Gnz-
mán , marqués de Peñafuente , y de doña 
Carmen Roca de Togores y Aguirre Solar-
te. Hermanos son doña Carmen, ya difuni-
ta. duquesa viuda de Obrantes; doña Te-, 
resa, monja descalza en El Escorial; doña 
Milagros, monja en el Sagrado Corazón, 
de J e s ú s ; el conde de Villamediana, casa-
do con doña Piedad Caro y Martínez de 
J ru jo ; el conde de Añover de Tormes, sol- , 
tero; el conde de Sacro Romano Imperio, 
esposo de doña Luisa Sánchez Arjona, y. 
don José, de doña Paz Victoria. 
Tíos carnales son la marquesa de Pozo 
Rubio y el marqués de Rocamora. 
El finado era caballero profeso de Cala-1 
trava y sumamente apreciado en los círcu- • 




Reciba la expresión de nuestro sentimien- ¡ 
l a noble familia del malogrado jo-' | 
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C A S A R E A L 
4 PORFIDO INTERIOR.—Serie F , 68.60; E 
*8.75; D. 68,85; C. 69,10 ¡ B. 69.10 ; A, 69 75; 
jG y H, 69,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D. 83.30; 
83,75; B. 84; A, 84; G y H, 85.50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C. 
J7.90; B, 87.90; A, 87,90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E , 
iP4.50; D. 94,40; C, 94,40; B, 94.40; A, 94.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
O. 94,25; C, 94,25; B. 94.25; A. 94,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie B, 
100,85 (enero cuatro años); A, 101,75; B, 
101,50 (febrero tres años) ; B, 101,60 (abril 
cuatro años); A, 102; B, 101,50 (noviembre 
cuatro años) j A, 102,25; B, 101.65 (junio 
Cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, s/c, 90; Interior, s/c, 95,25; En-
ganche, s/c, 95.25; Villa Madrid. 1923. 91.50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A. 98,40; 
B , 98,40; C, 98,25. 
PUERTO DE CEUTA, 93. 
MARRUECOS, 78,25. 
CAJA DE EMISIONES, 86,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
% por 100, 90,80; ídem 5 por 100, 98,40 ; 6 
por 100, 109,25; argentinas. 2.93. 
ACCIONES.—Banco de España. 572; Hi-
potecario, s/d, 393; Español de Crédito, 
¡165; Tabacos, 222; Telefónica. 100; Men-
gemor, 193; Azucarera preferente, conta-
do, ^04; Hidroeléctrica española, 148; Elec-
4ra A, 121; B, 121; M. Z. A., contado, 358; 
fln corriente, 368.25; Nortes, contado, 418,50; 
Un corriente, 418,50; Metropolitano. 120; 
Tranvías, 71; Urbanizadora Metropolita-
na, 85. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5,50 por 100, 
©4; Constructora Naval 6 por 100, 94,35; 
'ídem (bonos) 1917, 98,50; Unión Eléctrica 
•5 por 100, 84; 6 por 100, 102,50; Alicantes 
[primera, 296; G, 100; H, 93,50; I, 100; Nor-
ítes primera. 68,60; cuana, s/c, 65,50; 6 por 
SlOO, 101.25; Valencianas, 97,70; Valcncia-
[JUtiel, 61,10; Alsasua, 83..'IO ; Ríotinto, 100; 
tPeñarroya. 97.50; Transatlántica (1925) 94.80 
fMinas del Rif. B. 89.50; Ferrocarriles de 
ÍPeñarroya y Puertollano, 95,45; «Metro» 
6̂ por 100, 102; Construcciones Electro Me-
cánicas . 86; Central de Aragón, 76. 
|Í; MONEDA EXTH^NJEKA.—Marcos, 1,69 
.¡(no otlcial); francos, 27,30; ídem suizos, 
'137 (no oficial) ; ídem belga?. 32,15, (no 
.otlcial); libras, 34,35; dólar. 7,005; liras. 
28.55; escudo portugués, 0,36 fno oñeial); 
peso argentino. 2,93 (no olicial); florín. 
.2,855 (no otlcial) ; coronas ebecas, 21,10 (no 
"íiticial. 
BIUBAO 
Altos Hornos, 125; Explosivos, 417. dinc-
i r o ; Resinera, 155; Banco de Bilbao, s/d, 
.1,1585; Vizcaya, 1.000; Hispano Americano 
.145; Urquijo, 191; Nortes, primera, 68,65 
B A R C S L O N A 
Interior,, 68,40; Exterior, 82,85; Amorti 
feable 5 por 100 , 94; Nortes. 83.65; Alicantes. 
'73.75; Andaluces, 68,10; Orenses, 18,90; Co-
íloníal, 68; francos, 27,30; libras. 34,38; dó-
lares, 7,08. 
P A B I K 
Pesetas, 367.50; liras, 105.18; libras. 
126,30; dólar, 26,05; coronas checas, 77,10; 
suecas. 697,50; noruegas, 528,50; dinamar-
.quesas, 645; francos suizo?, 503,50; belgas, 
118,10; tlorin, 1.047.50; Ríotinto, 5,240; Rio 
fie la Plata, 171. 
E l Monarca recibió en audiencia al 
Obispo auxiliar de Granada, marquesa de 
Casa Villa e hijo, baronesa de Patraix, 
doña Agustina Hernández Blanco, don Fer-
nando Cabello Lapiedra, don José María 
Simón Semblois, don Manuel Bellido, don 
Manuel Herrero, don Antonio Espila, mar-
qués de Torrelaguna, marqués de Quinta-
nar, con el comandante Ferrer, y al reve-
rendo padre Garna, con el padre Postius. 
—Ha marchado a Inglaterra su alteza el 
marqués de Carisbrooke, hermano de la 
Soberana. 
—También ha salido para la misma na-
ción el duque de Miranda, mayordomo 
mayor de su majestad, que regresará pa-
ra el 23. 
—En breve llegarán a esta Corte la prin-
cesa de Salm-Salm y sus augustas hijas, 
que pasarán aquí una larga temporada. 
—En Palacio estuvo el marqués de Ca-
valcanti, de paisano, en traje de calle. 
Dijo que iba a saludar a sus antiguos com-
pañeros de la Casa Militar. Cuando de 
efectuar esto salía, encontróse, en el za-
guán, con el príncipe de Asturias, que iba 
a tomar el aulo. Le saludó y conversó 
con él unos instantes. 
E l general Cavalcanti regresará el día 20 
a Baleares. 
i —También estuvieron en Palacio el d' 
que de Canalejas y el señor Díaz Agero. 
—En la capilla real se ha celebrado e! 
ejercicio mensual de las Cuarenta Hora?, 
con la solemnidad de costumbre. Comi 
nuará hoy y terminará el sábado, siendo 
la entrada pública. 
P r o g r a m a d e l R e a l M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
C E 
N u e v o C o m i t é N a c i o n a l d e R u g b y 
EZJ 
KOTOCXCUODCO 
E l calendario oficial confeccionado por 
el Real Moto Club de España para la pre-
sente temporada es el siguiente: 
2 de mayo.—Campeonato de España de 
motocicletas y gran premio de autociclos. 
27 de junio.—Séptima carrera interna-
cional de las doce horas. 
Las doce horas se celebrarán, como to-
dos los años, en el clásico circuito de 
Guadarrama-Navacerrada. 
• * « 
czcunco 
La Unión Velocipédica de Tetuán cele-
brará una carrera en tres mangas los días 
17, 3J de enero y 14 de febrero, en la que 
podrán tomar parte todos los corredores 
de las tres categoría? y los aspirantes. El 
recorrido sera: salida de la Castellana (ca-
lle del Pinar) a Fuencarral, Alcobendas. 
San Sebastián, San Agustín y E l Molar, 
al punto de partida, con un total de 60 
kilómetros. 
La cla?ificao¡ón de las tres pruebas sera 
Las últimas inscripciones recibidas para p,or tiempos. 
la prueba que organiza pasado mañana 10 
el Real Moto Club de Cataluña son las 
siguientes: 
Prue'ba íifrimo.—Motocicletas 350 c. c.: 
A las nueve de la mañana se dará la 
salida a los corredores. 
Los premios que se conceden son: dos 
bicicletas, tres copas y cuatro medallas de 
Pablo Atsorá (Royal Enfield). «Sidecars. j piatai objetos que se hallan expuestos en 
1.000 c. c.: Juan Alen {Harley Davidson). \ \os escaparates del número 7 de la plaza 
I 
E l V I C e r t a m e n N a c i o n a l 
d e l A h o r r o 
S e c e l e b r a r á en L a C o r u ñ a el dia 12 
de marzo de 1926 
Por real orden del ministerio de la Go-
bernación, inserta en la Gaceta, se dispo-
ne lo siguiente i 
Primero. El sexto Certamen Nacional del 
Ahorro se celebrará en L a Coruña el dia 12 
de marzo de 1926. aniversario de la inau-
guración del servicio de Caja Postal en Es-
paña, cumplimentando también el acuerdo 
internacional de Milán. 
Segundo. Se autoriza al Consejo de ad-
ministración de la Caja Postal de Ahorros 
para que. con apoyo de las autoridades de 
la provincia, organicen este Certamen. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
S O C I E D A D O F T A L M O L O G I C A (Colegio 
de M ó d i c o s , Esparteros , 9).—7 t.. doctor 
G a r c í a Mansi l la , « U n caso de quiste ocu-
lar c o n g ó n i t o » . 
A C A D E M I A D E D E R M A T O L O G I A Y S I -
F I L I O G R A F I A (Colegio de Mediros, E s -
parteros, 9).—7 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A Y 
L E G I S L A C I O N . — 7 t., s e s ión p ú b l i c a , en la 
que c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n del caso p r á c -
tico presentado por el s e ñ o r Goicoechea 
sobre a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 1.872 del Có-
digo c iv i l , haciendo uso de l a pa labra don 
¡ G r e g o r i o F r a i l e y dtítl Va lero D í a z . 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
NUEVA YOnK 
Pesetas, 14,!¿5; libras, ^8512; 
Prueba libre.—Velomotores 150 c. c.: Mi-
guel Simó (Stmd). Motocicletas 350 c. c.: 
Pablo Atserá (D. F . fí.) Motocicletas 
500 c. c.: Joaquín Vidal (Norton). 
AUTOMOVILISMO 
Dos inscripciones más hay que añadir 
a la Copa Targa Florio. Es la de Peugeot, 
is alinea dos coches, que pilotarán An-
rés Boillot y Luis Wágner. 
FOOTBALX. 
A los partidos de campeonato que pu-
blicamos ayer hay que añadir los si-
mentes: 
SEGUNDA DIVISION 
R. MURCIA F C.-Cartagena F. C. 
TERCERA DIVISION 
' luipúzcoa 
C. D. OSAS'JNA-Tolosa F . C. 
REAL SOCIEDAD-C. D. Esperanza. 
ALMERIA, 7. * * * 
VI HLETIC F . C 3 tantos. 
Reina F. C 2 — 
VALENCIA, 6. * * * 
RACING, de Santander 3 tantos. 
Valencia F. C 2 — 
Protesta contra un arbitro 
SAN SEHASTIAN, 7.—La Federación Gui-
puzcoana de Football acordó dirigirse al 
Colegio de Arbitros de Asturias pidiéndo-
le que castigue, por su falta de aptitud, 
al árbitro señor Sánchez, no enviándole 
más a esta región, por su equivocado ar-
bitraje en el partido de la Real Sociedad 
y el Usasuna. 
E l delegado de la Real Sociedad ha te-
legrafiado a la Nacional protestando con-
tra el acuerdo de la Federación al apro-
bar el partido citado, retirándose al pro-
pio tiempo de la Federación. 
PUOII.ATO 
E l jueves lia partido para Nueva York 
el ex campeón del mundo Carpentier, que 
va, no solamente a combatir, sino a pre-
parar el viaje de Paulino a Norteamérica. 
En el caso de que se formalicen los con-
tratos, el campeón español marchará des-
pués de haber realizado algunos combates 
que tiene firmados en Europa. 
HOCKEY 
BARCELONA, 7.—En el partido jugado 
ayer por el Tarrasa y el Barcelona éste 
venció por 2 a 0. 
RUGBY 
En asamblea celebrada por la Federación 
de Isabel II , y los cuales serán entrega-
dos a sus respectivos ganadores tan pron-
to como sean clasificados. 
PEDESTRISMO 
El próximo domingo 10. en el campo de 
la Ferroviaria, a las diez en punto de 
la mañana, se dará la salida a la clásica 
prueba infantil Copa Reyes, organizada por 
dicha Sociedad. 
Para esta carrera hay cerca de 150 ins-
critos. 
En esta carrera se disputará una copa, 
que será ganada por la Sociedad que me-
jor clasifique sus cinco primeros corredo-
res, además de numerosos premios indivi-
duales. 
Se mepa a los inscritos se presenten a 
las nueve en punto de la mañana para 
proceder al reparto de dorsales. 
EXCURSIONISMO 
BARCELONA. 6.—La sección de deportes 
de montaña del Centro Excursionista de 
A ' G A C E T A 
SUMARIO JDEIJ DIA 7 
O ráela y Justicia.—Nombrando medico fo-
resente y d^ la Pris ión preventiva del Juz-
gado de primera instancia e instrucción de 
Solsona a don Ricardo Royo-Villanueva y 
Morales. 
Concediendo un mes de licencia por en-
fermoí u don A l i o n a M. Orti Peralta y a 
dnn Roque Pesqueira Crespo, resistradores 
de la Propiedad de aevilla-Norte y Valls, res-
pectivamenie. 
Marina.—Nombrando al primer maquinis-
ta naval, don Luis Puig Roca, profesor in-
terino de maquirtas y taller de la Escuela 
de Níiuticn de Barcelona. 
Disponiendo sea acumulada la cátedra de 
dibujo de la Escuela de Náut ica de Santa 
Cruz de Tenerife al profesor numerario en 
propiedad de la misma, don Juan Vich Com-
pany. 
Idem se abra un nuevo concurso para la 
presentación de textos oficiales de Física, 
Mecánca y Electricidad, para alumnos de 
Náut ica , en las Escuelas de Náut ica . 
l i jando el precio de las cartas y planos 
que publica el Depósito Hidrográfico. 
Disponiendo que el profesor numerario en 
propiedad de Cosmografía y Navegación de 
la Escuela de Náut i ca de Tenerife, don José 
Bauzá Soler, sea baja en el profesorado de 
Escuelas de Náut ica . 
Desestimando instancia del profesor auxi-
liar interino de Escuelas Náut icas don Lze-
quiel Crespo Perdruno, solicitando su nom-
bramiento en proj uddd. 
Dictando normas sobre la forma y requi-
sitos para la validez de los certificados de 
reconot-i miento de buques. 
Gobernación. — Decía n i.do prorrogada por 
un mes la licencia por enfermo de don E m i -
lio Martín Tapia, oficial tercero de Correos. 
Nombnuiio agentes del Cuerpo de Vigi-
lancia en las piovincias de harcelona y L a 
Coruña a don Lleutcrio Jiménez Uómez y 
a don Cetenno 'ialegon Vidal. 
Idem aspirante de primera clase en las 
provincias de L a Coruña y Murcia a don 
Fernando Díaz García y a don Juan Antonio 
Alagarín López. 
Concedicnuo licencia por enfermos y pro 
rroga eo la misma, a tuncionanos de le le-
graíos. 
Radiotelefonía 
Programa para hoy 8: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 3T3 me-
tros).—Do 14,30 a 15.20, Sobremesa. Programa 
Bcethoven. Efemérides. Noticias de última 
hora.—22, cCn recuerdo histoi o», charla por 
don Miguel Aguayo, director del Instituto de 
San Isidro, de esta Corte.—22,15, Selección de 
la ópera de Donizetti cLucía de Lammer-
moor», interpretada por la señorita Isabel 
Soria y los señores Arcos (Zacarías) , Ei?iz?:a 
(Vicente), \lerdaguer (Leopoldo) y la orques-
ta de la estación, dirigida por el maestro 
Franco.—24,10, Noticias de ú l t ima hora.—21.1:. 
Retransmis ión del cJazz-band» The Kendall 
Six y orquesta do tangos Ibáñez, del Palacio 
de Hielo.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 310 metros).— 
18, Grupo cómico l írico de la estación y or-
questa Majerit.—20, Cierre de la estación 
BARCELONA, (E. A. J . I , 325 metros).-
18, Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Bar-
celona.—^.Or,. E l trío Radio.—18.50, Ultimas 
informaciones de Prensa.—21, L a orquesta 
Fataendas rio Sabadell, que dirige el maestro 
Petri.—22, E l coro «La Violeta de Clavé», di-
rigido por el maestro Pedro Jordá.—23, Cierre 
de la estación. 
FIRMA DEL REY 
Su majestad firmó ayer los siguientes de-
cretos: 
G R A C I A Y JCST1CIA.—Real decreto jubi-
lando n don Francisco Sanllorente Rubinat, 
magistrado de la Audiencia de Barcelona. 
Indultando a Lnrique Jiménez Luque. Al-
fredo Feito, Rogelio Hernández Díaz, Victo-
riano Jiménez Castilla y Francisco Consen-
tino García 
L o s a s c e n s o s d e l m e s 
En la Presidencia facilitaron la síguien-
ins trucc ión pública.—Nombrando a don Mu i te lista de ascensos militares, correspon-
\roceiia y Arocene. rr>^dr"tiro numera- | dientes al mes de enero: no ¿vrutfn» * inutcm-. i • •-i • i • • — 1 
Cataluña ha orpam/ado para los días 17, no de Legislación mercantil comparada, de | infantería—V.n teniente coronel, dos co 24 y 31 del corriente mes y 1 y 2 del pró- | ia Lscuela Profesional de Comercio d 
ximo febrero unos concursos de s/."is en i viiln. 
el valle de Ribas I Ooncediefgo la exceoenna ' - * ^on 
Para el día 10 tiene organizada una gran \ ^ ^ ^ ^ l ^ T r J g e ó t " 
excursión colectiva a dicho valle. El al- i tlUj. tje tercera clase 
muerzo tendrá lugar en el chalet refugio '• ido 
que la expresada Sociedad tiene en aque-1 por cni 
lia montaña. 
j mandantes, tres capitanes (E. R.), un ca-
I pitan, seis tenientes y ocho suboficiales. 
La ópera en Apolo 
R e a p a r i c i ó n de Fleta y p r e s e n t a c i ó n 
de Ofelia Nieto 
Caballería.—Vn capitán (E. R . ) , dos alfé-
reces y dos suboficiales. 
Artillería.—Dos tenientes coroneles, dos co-
m un mes de prórroga en la icen^a mandantes y tres capitanes, 
mtermo u don l edro Mülan benito, au- | _Tres tenient,s coroneieS. dos 
^ i h L ú Z u á ™ ™ anuncie a concurso previo I comandantes y cinco capitanes, 
do trusiuüo la cátedra de Lengua y literatu- ] rseurmcrita.—l'n teniente coronel, un co-
ra caaleliaha, vacante en el instituto Nació 
nal de segunda enseñanza de córdoba. 
Concediendo una prorroga de un mes, para 
incorpioiaibo a su destino, a don Miguel lio 
net y báenz, ingeniero geógrafo segundo. 
romenLo -Concediendo »n m f ¿e ^ [ ^ J comandantas'y dos"capitanes 
ga en la licencia por entermo a don iMcoia» 
i i é n d e z Alvarez, oticial primero de la secre 
Cumpl ida la misión artística que le llevó taria de este ministerio. 
mandante, un capit.in, dos tenientes, tres 
alféreces y dos ingresos. 
Jurídico.—Ijn teniente coronel, un coman-
flautp, dns capitanes y tres tenientes. 
Inlervcnción.—Dos tenientes coroneles, dos 
iS,H4^5; Idem suizos, 19.33; belgas, 
l ú a s , 4,04; tlonnos, 40,21. 
" I Nacional de Rugby se nombró el nuevo 
Esta Corporación ha acordado conceder | comité directivo, constituido por don Bau-
los siguientes premios, recompensas y so- . diiio Aleu, presidente; señor Porrini, se-
francos, . corros : | cretario, y señor Poblador, tesorero, que 
1,535; 
Pesetas, 3i,34; marcos, '̂0,38; francos. 
Primer premio (de la Academia de Me-| serán ios que en lo sucesivo dirigirán este 
dicina), primer tema: Se concede accésit 
a la Memoria con loma «La nación es la 
obra de un artista divino». 
Segundo premio; A la Memoria con le-
1126,25; ídem suizos, ^5,11; ideui belgas, ma «Plus ultra» 
106,95; dólar, 4,89^; Hfas, 120.125; marco Tercer premio: Al trabajo sobre explora-
Jlnlandcs, 192,625; culona autnaca, 34,39; Ción y examen de facultades mentales, por 
Idem checa, 163,75; coronas suecas, 18,11; ei doctor don Julio Camino. 
Idem noruegas, 23,89; ídem dinamarque-, Cuarto premio: A la Memoria lema «Gua-
cas, 19,61; escudo portugués, 2,50; florín, ^ dalerzas». 
,12,06625; peso argentino, 46,5025; mil reís, | Quinto premio: Se otorga a los trabajos 
*7,375; Hoinbay, l cliclin 6.1875 peniques; del doctor Gregorio Vidal Jordana. 
Shangai, 3 chelirits 1,50 peniques; Hong- Sexto premio: Al doctor don Gregorio 
í íong , 2 cholims 4,875 peniques; Yokohama, sáez Sagredo. 
1 chelín 9,46875 peniques. Séptimo premio: Pecompensas y SOCO-
NOTAS iiíroRBiATiVAS rros de la fundación San Nicolás. 
La sesión bursátil de aver transcurrió ^) Recompensas a periodistas: Una a l , 
muy aiilmádft, acudiendo ul mercadu bas- señor don Fernando Fuente Hita y otra ' 
tanto dinero, que determino el alza do casi al doctor don Antonio Muñoz, 
todos los valores ' ^ Una recompensa de 1.000 pesetas 
Los fondos públicos, en particular ia ' para títulos de licenciatura a cada uno de 
Deuda reguladora, acusan buena «jisposi- los esUlfliant0S sig,lientes: don Arturo Cer-
ción, si se exceptúan las atfíigaefcmes del vigón' de Santiago; don Julio García Sán-
chez Lucas, de Madrid, y don Rafael Luna, 
de Valladolid. 
deporte en España. 
» * « 
E l encuentro del torneo regional que 
debía haberse celebrado el pasado domin-
go, suspendido por diversas causas, se ce-
lebrará el 10 en el campo del Patria, a las 
tres de la tarde, habiendo sido designado 
árbitro míster Heather y jueces de línea 
mister Maclean y señor Hermosa. 
a Niza, el gran tenor Miguel Fleta regre-
sará muy en breve, a luí de reaparecer en 
la escena de Apolo el próximo 14 del ac-
tual, con la ópera I naca, en la que tan 
justos éxitos alcanza. 
Trabajo.—Disponiendo se declare ext inguí 
úi\ en ej ramo de ¡Seguros sobre la vida hu-
mana, la Sociedad anónima española deno-
minada Allende, con don.i-ilio en Barcelona. , de segunda 
Nombrando secretario de la Escuela de In- i 
genieros do Bilbao a don Luis Checa y To- ! 
Saniilnd.-Vin comandante y un capitán. 
Cqstrerise.—Tfres tenientes (ingresan tres 
aspirantes). 
Ofii u ias . -Vn teniente, un alférez, cinco 
escribientes de primera y cinco escribientes 
Otra noticia de indudable interés para ral , profesor numeraro de la misma Escuela 
los devotos del arte l í r i co es la presenta- ! Disponiendo desempeñe el cargo de secre-
ción de la ilustre diva Ofelia Nieto, au- t a ñ o adjunto de la Junta regional de Ln-
sente del regio coliseo durante la tempo-I «eñanza industrial de Bilbao don L m s Che-
. . . . . " , , . . . . J «, ca T Toral , profesor numerario de la r.scuc-
rada ult ima, a la que el publico de Ma- f* fIe ín industriales de dicha ca-
drid considera como su artista predilecta, pitai 
Santoral y cultos 
sintiendo ahora verdaderos deseos de vol-
ver a deleitarse con la exquisita labor de 
esta cantante. Todo hace esperar que la 
presentación de Ofelia Nieto en el teatro 
do Apolo, que se verificará el dia 18 del 
corriente, será acogida con el entusiasmo 
de siempre. 
* * * 
L a representación de A ida correspon-
diente al jueves 7 se dará mañana sába-
do, y en ella cantarán las señoras Carra-
ra y Serena, el tenor Famadas, el señor 
Damiani y el señor Vela. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
írreguluies poco 'Tesoro, que esl 
negocio. 
En el departamento de crédito los Ban-
rcos negociados van recobrando lo perdido 
por abono de dividendo, y en el industrial, 
a la mucha animación se añade la mojo 
C) Premio de 1.500 pesetas a la tesis del 
doctor José Mouriz P.iesgo. 
D) Una cartilla de ahorro de 500 pese-
tas a los siguientes niños de las escuelas 
ra de algunos valores y la firmeza de ios ; |?uriIC,Pa,f ? nacionales de Madrid: Luis 
restantes, con inclusión de los ferrocarri- Pari-5a. \'*a neveros Manuel Manzane-
les, que se cotizan en alza. fo, Miguel Fernandez, Mateo Díaz V icen-
En el mercado internacional la negocia-i1a Aser,J0- CarmC11 Ricard' fcab€l Medina' 
ción es favorable para la pésela, pues si i 
/bien los francos ganan posiciones; las li-
bras y dólares ceden terreno. 
E l Interior mejora 60 céntimos en parti- 1 
da y de 35 a 60 en las restantes series, j 
con excepción de las G y, 11, que no va- j 
r ían; el Exterior queda sostenido; el 4 
tpor 100 amortizable cede 1U céntimos en las 
series negociadas y los dos del 5 por 100 
insisten en sus cambios procedentes. 
De las obligaciones del Tesoro ganan 
10 céntimos las de enero y junio y 15 las 
ide noviembre, no alteran su precio las de 
abril y abandonan uu cuartiUp las de fe-
brero. En cuanto a la Deuda ferroviaria, 
sólo varía en su serie A, para perder 10 
Céntimos. 
De los valores municipales cortan cupón 
|Bl empréstito de 1868, el Interior y el En-
Eanchc, que quedan a 90, 95,25 y 95.25, res-
pectivamente. Respecto a las cédulas hipo-
íecarias, con bastante movimiento, no al-
teran su precio las del 4 y 6 por 100, y 
(retroceden cinco céntimos las del 5 por 100. 
En el departamento de crédito el Banco 
He España aumenta un duro y el Español 
tíe Crédito insiste en su cambio anterior. 
£1 Hipotecario abona el dividendo corres-
pondiente y cierra a 393. 
E l grupo Industrial cotiza en alza do 
tres enteros Mengemor y de uno la Tele-
Iónica Nacional, y sin variación ITi Urba-
¡aizadora Metropolitana, las Azucareras pre-
ferentes, los Tabacos, la Hidn.jléctrica Es-
¡pañola y la Electra A y l i . De los valores 
-de tracción repiten cambios los Alican-
tes y el Metropolitano y suben 1,50 los 
Kortes y 25 céntimos los Tranvías. 
En el mercado imcrnacional ganan 30 
/céntimos los francos y cinco las liras, ba-
jando dos las libras y medio los dólares. 
En el corro libre so hacen a lin del co-
rriente Nortes a 418.50 y Alicantes a 369 
(Coníinüa a l final de la 2.1 columna.) 
Marina Iglesias y Luisa Domínguez. 
E) Socorro de 2.000 pesetas a los dos 
médicos don Carlos Castro y don Ceferino 
Lo que se publica para conocimiento de 
los interesados, que deben concurrir el do-
mingo 10 de enero, a las cuatro de la tar-
de, al local de la Real Academia de Me-
dicina (Arrieta, 10), donde se celebrará la 
sesión inaugural del curso académico, don-
de se entregarán los premios, recompen-
sas y socorros. Los interesados residentes 
en Madrid los recogerán en persona, y los 
que residieran fuera, lo harán por autori-
zación, en la que el juez municipal de la 
localidad autorice la firma del poderdante. 
y queda papel de Azucareras preferentes 
a 104,25. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior. 68,60; Felgueras, 
40; Alicantes. 368,375; Nortes, 417,75; Tran-
\ í a s , 71; Azucareras preferentes, 104; ordi-
narias, 40; Explosivos, 417, y Río de la 
Plata, 48. 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, 68,50, 68,60, 68.70, 68.60, 68,55 y 
68,60; obligaciones del Tesoro de abril, a 
101.55 y 101,60; cédulas hipotecarias al 5 
por 100, a 98.40, 9S.Í5, 08.4:,. 98,45 y 98.40; 
obligaciones Alicantes, primera hipoteca, a 
293, 295 y 296; Alicantes, a fln del corrien-
te, a 368,50 y 368,25, -y Nortes, al mismo 
plazo, a 417. 418. 417,50 y 418.50. • • • 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 27.35. 25.000 a 27.15 y 
175.000 a 27,30. Cambio medio, 27,295. 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a tos f e r i n a o coqueluche 
DIA 8.—Viernes.—-Santos Apolinar, Paciente 
y Máximo, Obispos; Luciano, presbítero; Teó-
filo, d iácono; Alaxinüano, Ju l ián , Eladio y 
Lu^eniano, márl iros , y Severino, abad. 
L a misa y oficio divino son del tercer día 
de la inlraoctava, con rito bemidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave Marie,.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
señorita Concepción Calderón. 
Cuarenta Horas.—En las mercedarias de Doa 
Juan de Alarcón. 
Corto de María.—De la Concepción, en su 
parroquia (P. ) , San Antonio de la Florida 
. ' P . ) , San José, San Marcos. Santiago (P . ) . 
p a ñ o l e s se aprestan a dar a conocer l a im- , M¡llán. Santa Cruz, y Santos f t t í o v 
portante riqueza que atesora la n a c i ó n y , pastnr, e i3lesias de Calatravas. Capuchi-
los progroMis que de ano en año realizan , na*, Jesús , Salesas (primer monasterio) (P . ) , 
estas ramas de la pnaducción. [ San Pedro (P.) y Sagrado Corazón y San 
E l progiuma comprende las diversas ra- i Francisco de Borja; de la MedaDa Milagro-
icunas, lanares | en ^an GíSén (P . ) ; del Escapulario azul 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
G a n a d o s 
Prosiguen con gran rapidez los traba-
jos de organización de este gran certa-
men, que se celebrará en Madrid el pró-
ximo mayo, en el cual los ganaderos es-
La coqueluche es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, de larga duración 
y de síntomas tan fatigosos, que causa 
honda pena ver a lus enfermitos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el 
pasu al ver un niño que, presintiendo la 
tos, suspende sus infantiles juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes de vos corridos y quintosos, con el 
caraevorístico ruido del silbato al coger 
el niño nuevo alientos, y que da por re-
buuaao el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espebü, quedando el niño abati-
do lloruso y triste I 
Éste es el cuadro asustante de la tos fe-
rina que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el farampión) de propagarse y con-
taciarso cuando comienza su desarrollo en 
el niño y cuando apenas ni la familia ni 
rl médico se han podido advertir de su 
nresencia en la casa; de ahí el que cuan-
do el niño tose con su ios convulsiva, 
corrida y característica ya ha podido con-
tagiar a sus hermanos, a sus camaradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re-
belde ftebre. catarrillo. estornudos y cori-
za llamen al médico, el que, con su sana 
práctica, comprobará el diagnóstico fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
queluchoide y evitando el contagio al res-
to de los de la casa. 
¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos nara cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su pai-
te antero-posterior o introduciendo en la 
boca del niño y tocándole la campanilla 
corí un pincel o una cucharilla: el niño 
toserá, desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la aten-
ción para evitar el contagio primeramente 
y par^ tratar y curar la enfermedad des-
pués, porque es una dolencia traidora por 
si y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 25.000 liras a 28,55. 
1.000 libras a 34,37. 1.000 a 34.33, 1.000 a i ai eníermito y no permitirle salir a la ca-
34,30 y 1.000 a 34,35. Cambio medio, 34.337. U Q por diez o quince días, que permanece-
2.500 dólares a 7.07, 2.500 a 7,06 y 42.500 ra recluido en habitación bien soleada, y 
a 7,065. Cambio medio, 7,065. en ia que se desparramarán por el suelo 
zas caballares, asnales, vacu 
caprinas y de cerda nacionales y algunas 
exiranjeras. Pueden inscribirse lotes y 
ejemplares aislados; animales adultos de 
ambos sexos y jóvenes. La aviculura y 
cunicultura tienen en el programa una 
gran representación. 
La apicultura ofrecerá, sin duda, todo lo 
hecho en este aspecto, pues los industria-
les exhibirán el material por ellos cons-
truido. 
lácteas. 
Fn el aspecto industrial, y para dar una 
idea de los productos que brinda la gana-
dería a las industrias y a la economía do-
méstica, habrá amplias instalaciones, don-
gotas de una mezcla a panes iguales de 
ayuar rús (esencia de trementina) y saítei-
lalo de v i r i l lo, que embalsamarán el am 
biente. Hasta que la tos deja de ser inten-
sa no debo acudhse al remedí^ abusivo 
de cambio de aires, contraproduceite en el 
primer periodo para el enfermo y nefasto 
para la región donde va, si está indemne 
de coqueluche. 
Hospedo al alivio y curación de ésta 
hay que advertir antes a las familias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. Los esfuerzos 
de los pueden producir hernias, hemorra 
e<05 y micciones involuntarias; y si no «;e 
tiene cuidado de que cuando el niño tosa 
no le de el aire de frente, o se barre al 
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una pu lmonía , a la que está predispuesto 
hronconcurnonia muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños míe 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo au» 
son muchísimos los remedios rccomemiados 
hasta el día comj curativos de la coque-
luche: Sueros, vacunas, anto-varunas o 
principios elaborados con las mismas se 
creciones del enfermito. Jarabes, yola* 
nataciones, pulverizaciones, etcétera- pero 
tanto remedio hace sospechar en la efica-
cia de todos; no obstante oslo, va be afina 
la puntería y se da en el quid.' 
Los preconizados medicamentos y tan 
usados por todos, la belladona, el bromo 
formo, la fenócola, el agua fluorofarmada 
etcétera, son fármacos peligrosos, purauJ 
pueden producir en un descuido narcosis 
contracciones pupilares. erupciones etcé-
tera, y ei bromoformo, por lo pesado baia I E1 día 8 'íc d ^ ^ b r e riñeron en una 
al fondo de los frascos que lo contienen ' casa del P,lent<? ^ Vallecas, donde habita 
y si por olvido no se agitan éstos, en las ' Felisa García Miguel, el electricista José 
^Jli???8-1.®1"^-8 irii todo y ocas'oriara tras-1 Hodríguez Díaz y el volquetero Rufino Gon-
záhz Hi-unándoz, y el primero resultó con 
una herida ( u la cabeza. 
El domingo último falleció el lectricista 
en su domiciliu. calle de Rosa de Silva. 12 
(Tetuán de las Victorias), de Tnuertc natu-
ral, según certificado del facultativo que le 
asistió. 
El hermano del fallecido, llamado Julián, 
celeste, en San Pascual 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho, mi-
Ha perpetua por lop bienhechores de la pa-
rroquia. ' 
Asilo do San José do la Montaña (Cnrn-
fus, 15),— Dé tros n seis, exposición de Su 
Divina SSiiféstad; a las cinco y media, rosa-
rio v liendu'iidi. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena al 
1 Santo Niño Jesús del Remedio. A las once, 
! (.v| •isición de Su Divina Majestad, estación, 
< i'M icio, misa Holenine, bendición y adora-
En nuestro país representa un factor i páón del Niíio. Por la tarde, a las cinco y me 
grande para el abastecimiento nacional la I día. tnaaifiesto, estación, rosario, sermón por 
leche y sus derivados: queso, manteca, et-i el t-eñor Vazqmv. Camhrasa, ejerecio, reserva 
cétera. La Asociación General de Ganado- >' todoratítSn dH Niño. 
ros ha dispuesto una amplia instalación C0"^"0"1^8. . la Enseñanza.—Termina 
especial, en la cual , en buenas condicio-] $ 
* , ^ . \ "'a 'a tarde, ijert icio con sermón por el 
nes de presentación y conservación, serán | Beñor Teliado y adoración 
expuestos los diferentes tipos de quesos es-| María, inmaculada (i uéacarral , 111).—De 
pañoles, l a manteca y preparaciones y i diez y media n seis y media de la tarde, ex-
transformaciones diversas de la leche, asi ¡ porc ión de Su Divina Majestad, 
como la maquinaria, útiles y productos \ i^rcedar ias d« Don Juan de Alaroón (C 
que son necesarios para las industrias 
renta l loras; .—Conti úa la novena al Niño 
Jesús de la Parra. A las ocho, exposic ión de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solem-
ne; por lu tarde, n las cinco, manifiesto, ro-
sario, sermón por el señor Suárez Faura . ejer-
cicio, adoración, villancicos y procesión de re-
serva. 
de se exhiban los cueros V pieles en sus i 8an Manuel y San Benito.—Continúa el oc-
variadas aplicaciones, la iana, el pelo y j tavariu <lue la Adoración Keparadora celebra 
la cerda, carnes y visceras, productos do-i 
rivados de los huesos y de las 
\ en honor de Jesús .Sacramentado. A las cua-
! tro y tres cuartos de la tarde, estación, ro-
asta.-. , Kftrj0 8ermón por el padre Cantero, O. S. A.; 
plumas y bibliografía, con cuantos medios . bendición v reserva. 
de ensefiauza existen para la difusión de \ Sagrado Cerazen y San rrancisco de Borja. 
los conocimientos pecuarios. Empieza el triduo a los Mártires del Cana-
Por tratarse de una obra tan desinteresa- . dá. A las cinco y media de la tarde, fun-
da y patriótica. r«¡ do esperar la colabora- i fc>6n «olemn^ predicando el padre Alfonso 
ción de todos para loírrar los plausibles | "orre», S. .L, y reserva, 
deseos de l a Asociación General de Gana- , CULTOS DE r.03 SÁBADOS 
derns. Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a la» 
El certamen tendrá lugar del 14 al 25: seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
de mayo del año actual, en los locales de ! chMer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la Real Casa de Campo. j la felicitación sabatina.—De los Dolores; Al 
Cuantos deseen inscribir ejemplares o so-
licitar locales o terrenos deben solicitarlo 
de la Asociación General de Ganaderos. 
S e d e n u n c i a u n s u p u e s t o c r i m e n 
tornos graves. 
Bien innnrindas la drosera, lobclia v 
gríndrl ia . pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, corno 
ocurre con el llamado y conocidísimo .JA-
RABE BEtfó*, con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrático catalán doctor Oliver. y qUe 
tan bien rclleja sus maravillosos escritos i presentó aper una denucia en el Juzgado 
^enfflcos la Prensa prfrjteional. El doc-1 de Chamartín de la Rosa, exponiendo su 
jsfecha de que José haya muerto a conse 
lencia de la herida que le causó Rufino. | 
La denuncia fué admitida, y se esperan ¡ 
tor Crovetto cita otra porción de casos cu 
rados con esa racional fórmula, y nosotros 
lo empicamos con éxito on la práctica 
,J'ana* i las icsoluchines jud^iales para aclarar laj (Este periódico se publica 
Doctor AMALAC ' verdad de lo ncurrido. siisdea.) 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, r .̂-erva y salve a Nues-
iru Sríiora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
j neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
I Iglesias.—Puenn Dicha: A las ocho, misa 
! cantada, en honor de .\ijp>tra Señora de la 
M' t'td; por la tarde, a, las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne snlve a NucMra Soñora de las Mará-
villac—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, d« nueve a doce, exposición de Su Divi 
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía de |a Titular; al anochecer, 
salve (.antnda.—María Auxiliadora: A las sie-
te, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja: A las ocho, 
misa de comunión para las Hiias de Mar ía : 
a las ocho y media, en la capilla de las Con-
gregaciones, misa rezada y salve para los 
Caballeros del Pilar, y a las once y media, 
ídem. ídem para la Congregación de Nuestra 
Señora de Ixmrdes. 
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V i e r n e s 8 de enero de 1926 
(6) E : L OEIIB/ATE: MA1>H1JLI.—Ano A v i . — n t t m . 3.145 
MONSIEUR D E A U C A I R E 
UU N Í B I I E I L E S 
EÍPECHCULOS 
P A R A H O Y 
P R I N C E S A . - 6 , 3 0 , L a condesa Maria.-10.30, 
L a gran duquesa y el camarero. 
COMEDIA.—10,15, E l sonámbulo 
r o j r T A L B A . - € (popular. 3 pesetas buta-
ca), ¡Que encanto de mujer ¡—Noche, no hay 
función. 
E S L A V A . — 6 , La cruz de Pepita.—10,15. Su-
sana tiene un secreto. 
L A B A — 6 y 10,13, E l chanchullo. 
CENTRO.—6 y 10,15, T ierra baja. 
BEATRIZ.—6,15 y 10,15, W u - L i -
n f T A K T A ISABEL—6,30, E l t ío Morris.— 
10.30, Los trucos. 
u n * ANTA 
Chang. 
LATINA.—6, Los cómicos de la legua. — 
10,15, L a Ritanilla (estreno) y E l ú l t imo pa-
pel (estreno). 
MARAVILLAS.—6,15, Vestir al desnudo. 
COMICO.—6,30, L a niña «pera».—10,30, Los 
lobos en la sierra. 
FUENCARBAL.—6,15. L a Cenicienta.—10.15. 
L a tela. 
ZARZUELA.—6 en punto. L a mesonera de 
Tordesillas.—10,15, L a calesera. 
PAVON.—10,15, Encarna, la misterio. 
NOVEDADES.—6. L a sombra del Pi lar . — 
10,30, Encarna, la misterio. 
PRICE.—10.15, Compañía de circo. 
F R O N T O N JAI.ALAI.—4, Primero, a pala: 
Araquistain y Jáuregui contra Chiquito de 
Gallarta y Quintana. Segundo, a remonte: I r i -
goyen y Tacólo contra Salsamendi y Zaba-
EL CISNE.—5,30 tarde y 10 noche. Proyec-
ciones cinematográficas. Precios populares. 
Estrenos: E l naipe fatal; Robín, el bueno; 
Mujer inmortal. Butacas, 0,50 y 0,75 cénti-
mos. E l sábado 9, a las 5.30. segundo día de 
moda. 
C I N E M A ESPANA.-4 .30 y 9,30, E l fesoro 
escondido (cómica) ; Los subditos de su ma-
jestad el Jazz-band; E l ladrón de Bagdad 
(muy cómica) . Grandioso éx i to de la novela 
de Pérez Galdós 
E L A B U E L O 
* * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i roce lendación.) 
E l A B U E L O 
G A L D O S 
C I N E E S P A Ñ A 
Todos los d í a s 
K o l M e ( l o j K s z e i i u n o 
D i a r i o popular de Colon ia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s i m -
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s ima . Anunc iador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se pub l i ca semanal-
mente con el nombre de 
l e i i i s c i i e z o h u n n 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
S-Í publ ica en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
A la Dehesa de la V i l l a 
i en invierno y en verano 
van quienes quieren for-
talecer su salud y oxige-
narse. Tranvías directos 
desde Gran Vía . También 
frecuentes desde Cuatro 
Caminos. 
COIIIHS Dt lUi l 
«MEINECKE » 
de 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B F R 
Fernandez de la Hoz, 47. 
Tel.» 80-81 J . Madrid. 
l i B O i s f l T O E Ü T j 
Q u í m i c o í , instala-
ción completa. Ma-
terial y P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S para envío 
inmediato. P r e s u -
puestos. Catálogos. 
Fabricación propia. 
J O D R A I M m 
Frincípe , 7, Madrid. 
m 
R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día lü, de Santander el TJ, de uijon el 
20, de Cor uña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y "le Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruüa. Gijón y Santander. 
L I N E A A P U 3 K T O » I C O , C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día lü, de Valencia el 11. de Juaxag» 
el 18 y de Cádiz el 15 para Las Palmas. Santa Cruz de Tenente. Santa (Jruz de la 
Palma. Puerto llico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao. Sabanilla. To-
lón, y por el Canal de P a n a m á para Uunyaquil. Callao. Moliendo, A n c a . Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año. saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa. 
Cádiz. Cartagena, Valencia. Barcelona. Port-Said. Suez, Colombe, bingapore, JUa-
(íiila, Hong-n.oag. Shanghai. Nagasaki, Robe y Yokohama. 
L I N E A A L A A S O E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4. de Málaga el 5 y de cadiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a C á ^ z otro que sale de uuDao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruüa el dia 1, de ViLlagarcla ei 3 
y de Vigo el 3. con pasaje y carga para ia Argentina-
L I N E A A N U E V A Y O S X . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 25. de Valencia el -K, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia. Alicante, ca-
idiz. Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la fa lma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este seryicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasiaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los da 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -ruelta.—l'reclos convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos ic» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
E s t a Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar. Mozambique 
y Capetown. Puertos del Asia Menor, Golfo Pérs ico , india . Sumíatra. Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Fort-Arthur y Vladivos-
t0Ck_Nfew Orlcans, Savannah. Charleston Georgetown. Baltimore. Fi ladel í ia , tío* 
ton Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y JNorteamérlca en el Pací-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar do los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artícuSos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
Q u i o s c o d e E L D 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A LAS C A L A T E A VAS 
S E V E N D E TODA LA PUENSA CATOLICA DE ESPASA 
a m p o l l a s OIÜEGI 
Parn hacor Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista 7 precios en todas las buenas 
farmacias y diog:uerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y M e r m o s i l l a . 5 2 








que proenra P u l m o n e s r o h u s t o S j 
despierta el A . p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r o c i o n G S 
y preserva de la 
GARAGE: REMSA 
E c J I f l o l o c o n s t r u i d o o x p r o f e s o 
Calle Padilla, número 38 (junto a Príncipe de Vergara) 
Propiedad de la Sociedad R E P R E S E N T A C I O N E S 
E L E C T R O M E C A N I C A S (S. A . ) 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S 
Reparac iones con toda clase de g a r a n t í a s 
Calle Padilla, 38. Teléfono 19-13 S. 
centrales eiaclricas-sanos de a w - S l i M Térmicos 
Construcción de grande» y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a baso do t 
bina bidrául ica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y red1* 
do dis tr ibución. Reforma de antiguas centrales e léctricas . ^ 
adaptación al servicio a, M O L I N O S HARINEROS.— Ins ta lac ión , reforma alumbrado, s imul táneamente con el do molturación 
GRUPOS P A R A RIEOOS. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid dAtn* 
referencias a la S. S. de Montajes Indust r ia les . N ü ñ e z de Balboa. 16. Madrid 
L. PADTAÜ3ER0E. !0. rus de CoBstantlnople, París y loto? FnraaciaSi 
EXPOfiaON 
M A N U E L C E R E Z O m m ^ 
impresa Houncíailgn 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I S / I A D R I D 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Rarcelona, 
Paseo de Gracia , ?.. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. S i tuación y desarrollo 
de la Compañía: 
í i in los l ro j Foso rva 
ARos Primas r.tíemnlza- de tlesgoi 





S U B A S T A 
E l día 15 de enero próximo, a las once, y en la nota-
ría de clon L u i s Rincón Lazcano, con residencia en Se-
govia. calle de Infanta Isabel, número 15, se celebrará 
la venta en públ ica subasta de las siguientes fincas: 
I . Una hacienda destinada principalmente a pasto, 
compuesta de tres fincas, llamadas Cuartel del Ala-
millo, Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana y Va l -
dechueca, en término municipal de Aldeaviejn. partido 
y provincia de Avi la , de 1.290 hectáreas , 38 áreas y 35 
cent iáreas . 
I I . Y otra dehesa, titulada Hoya de los Toriles, en 
el término municipal de Vi l lacas t ín , partido judicial 
de Santa María de Nieva, de 330 hectáreas, CA áreas 
y 64 cent iáreas , procedentes ambas fincas del legado 
de don José López Gordo, con arreglo al pliego de con-
diciones, que con la t i tu lac ión estarán de manifiesto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a una y de tres a cinco. 
•-sMÍCíOnBfhEDiCTS> 
DE GLICCR0F0SFATO DE CALCOfT 
C R L O S O T A L 
iriFALIBLE COnTRA LA TUBEPCULOSIS 
CATARROS CRÓMICOS. B n o n g u i TIS. 
jnFECOOnES 6RlPALt.'>v0E0ll.lDAD GtnCRAL, 
vtrm panciP/utS fAtnacms A^ 
^ ^ r 3 £ r t £ D I C T 0 5 a n « f ' 
O S B R E V E S Y E 
A l m o n e d a s 
A U S E N C I A , comedor, ar-
marios, camas bronce, pia-
no, varios muebles. Caba-
llero Gracia, 30-32, princi-
pal derecha. 
A L Q U I L O hermoso piso, 
pesetas 10.000. V e l á z -
quez, 96. 
A u t o m ó v i l e s 
SARTOGLOSS, p i n t u r a es-
pecial p a r a a u t o m ó v i l e s . ! 
D r o g u e r í a M a r t í n e z , Pos 
tas, 31. 
L I B R O S antiguos, raoder- . P A R A conservar vista 
nos, restos de e d i c i ó n , (cristales P u u k t a l Zeiss* 
cómpranso. Desengaño, 29, I Casa Dubosc, óptico. Are 
l ibrería. 




cuadros, libros y 
Honaleza, 110. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería . Teléfono 772. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobi l ia r ios , ob-
jetos. Santa B r í g i d a , 3, 
Quesada. 
E i n s e n a n z a s 
T A Q U I Q R A P I A , Solfeo, 
Piano, alumnos ambos se-
xos. Centro C u l t u r a l . Pra-
do, 20. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A r - T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
aal, 21. 
P r é s t a m o s 
D I N E R O rápidamente co-
mercianles, industriales 
8 % anual (verdad). Arar! 
fado 442. 
V a r i o s 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econd. 
micas. G a r a n t í a , u n a í T 
Cristales de forma, 3 
solas. 11, Fuentes, 11 (p| 
ximo Arena l ) . 
PROBAD Anís Goya, Lj-
cor Gramluque, de exce-
lente paladar y aroma.' 
P A L T A socio capitalista 
para asunto de arte, mue-
blaje y decoración, casa 
es tab lec ida . E s c r i b i d : 













Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 



















f f O S T A D O R E S " ] ! 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
4 ^ i D e u f f d f t e 
g f l í g c m e t n e S e t ü t n g 
Tfit groííc tmQtt*)ángíg nationaís 
Seitung für poíítif uní> ¿Birifóaft. 
SRan altanmert betm ^Geríag Ber l ín 0 3 8 4 & 
&ifyeím¡h-i$e 30 /32 . 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores on to-
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON US 
S d e l D r . A P 
Do venta en todas las H a n n a d a s 
Loa qne tengan P Ü o sofocación 
osen loa Cigarrillo» antiaeis? áticos y los Papóles 
&SO&dos del Dr. Andreu, qne lo calman eî el acto y 
pormiton descansar darantef la noche. 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
S> Ud., como la ardilla de la jatfla. da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreafo vicioso de So trabe}!) tte rutina: 
sus sueños serán siempre suefios ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí -el trabajo de rutina, si SE 
PRÜPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el p i t ido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
liniversitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curaos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando susistos desocupados, en su propia casa. 
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMOr-Aprcmlerá a escribir para la prens» en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá. todos los. 
secretos mociemos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrf, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico, porvenir social y político 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMASr-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados ünidos, donde se le eiaefla en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitaKar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mcnte/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA D E L A CIRCULACION D E DIARIOS Y.REVISTAS : -m hom 
bre importante de una empresa es el que Tiace llegar el dinero. Este CUITO leenSfefla esto. Su trabajo vale tanto m^s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:—Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es vsOrdA las baíes del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seocüia. Si su ortografía y redacción 
son defectuosa» este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
' ,m° JlL??^ f urso.s e"2*?| una Proftaión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin córapetidorea preparados. Estia e» 
FAOL TOW^^E PA.^) rftpidameatc ^ we toe estudia a un plano wperior de vid», tasto iatekctad OCTDO econtapax 
RECORTE ESTE CXTPÓTX T XNTXEIiO—XMB CONVIESTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
UamcronsolE. ZTow Tork, S . V . A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y Carene precios del C á r s o tar-
AP me compromete «o 
. C o n o de Porlodlemo. 
.Corso do Koporíer. 
.Corzo de Adminis trac ión 
Cleatfñca do Xa Círoolaolón 
da XtSorlos y Roviatos. 
.Corso de Sedacctón . 
. Corso de Redacc ión de 
Cuantos y Fctodramas. 
. Cor a o da Eficiencia Mental. 
Jado con unrf cruz. Entiendo que esto 
nada y Que ol Curso esta en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal 
Calle y Nüm. . , 
Ciudad y P a í s 
ZiA IWSTITTTCIOHr UNlVEBSITAXbZA Q U E T T E W E Hit M A 7 0 I S trm/mts.n « B A&rTSOrOS 
E H IiOS P A I S E S D E HAB&A EBPARO&A 
t o n t a n p o s i f i v o s y b e n e f i c a a s e s s 
(Chorro) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
VENTA 
P E S E T A S 
EN FARMACIAS Y 
C A J A 
D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
Folletín de E L DEBATE 21) 
R O G E R D E S FOURN1ELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
minable delito, el cual no es sino un crimen ri-
tual, de que e acusa a los judíos de Oriente y 
Occidente. 
C A P I T U L O I I I 
Mientras que a las mismas puertas de Vologda 
se desarrollaban estos acontecimientos, Dubief, su 
mujer y su hijo huían en dirección a Arkangel. 
Ivan Pedznof, muy conocedor del camino, pro-
curaba no acercarse a los pueblos que iban en-
contrando, y sólo bien entrada la noche se aven-
turaba a detenerse ante algún aislado caserío, en 
los que solía brindárseles a los viajeros generosa 
e hidalga hospitalidad. 
E l campesino ruso es bueno por naturaleza; 
mientras vive aislado en el campo, ajeno a las 
viciosas costumbres de las grandes ciudades, sin 
que lo contaminen los consejos y las predicacio-
nes de los elementos revolucionarios—obreros so-
cialistas y judíos—, conserva en toda su pureza 
las virtudes características de la raza: es profun-
damente religioso, benévolo y caritativo, extraor-
dinariamente humilde y servicial. Sólo las excita-
ciones, cada vez más insinuantes, de socialislns 
y nihilistas, han podido deformar sus sentimien-
tos. Hoy sufre, sin atreverse a lanzar una queja, 
los excesos de la revolución, como antes aceptara 
los de la autocracia zarista, de los que, antes 
como ahora, fué a menudo la víctima inocente. 
Hacía ya ocho días que los Dubief salieran de 
Vologda. Ningún accidente desagradable había di-
ficultado su huida. Al noveno día de viaje deci-
dieron detenerse veinticuatro horas en la primer 
casa que encontrasen, no sólo para que los ca-
ballos pudieran descansar de la fatipa de una 
semana de marcha, sino para reposar ellos mis-
mos y tomar alientos para proseguir el viaje. 
Era ya de noche cuando percibieror a lo lejos 
una casa aislada. Pednof enfiló hacia ella el tri-
neo. Llegados ante la casa, pudieron observar, con 
mal disimulada contrariedad, que estaba ocupada 
por un destacamento de guardias rojos. E l señor 
Dubief hizo saber lo que deseaba al dueño, que 
salió a recibirlo, y éste, en voz baja, le dijo, ex-
tremando su corlesía, que, sintiéndolo mucho, 
no podía darles albergue. 
—Si no llevan ustedes sus documentos en re-
gla—añadió el buen hombre—, no se detengan un 
solo instante y procuren alejarse cuanto más me-
jor; el oficial que manda el deslacamcnto es un 
furibundo bolchevique, de tan crueles instintos 
que no habla más que de matar y de incendiar, 
asegurando que ha llegado el momento de entrar 
en todas partes a sanare y fuego. Cuando alude al 
desgraciado zar Nicolás lo hace en términos irres-
petuosos y groseros, lanzando sobre su real per-
sona los epítetos más insultantes y las más injus-
tas acusaciones. Va a reforzar con sus hombres 
la guardia encargada de custodiar a la familia 
imperial, que, a lo que parece, saldrá uno de es-
los días de Tobolsk con rumbo desconocido. 
—Mis bestias están muy cansadas y no pueden 
andar más—dijo Ivan Pedznof al dueño de la 
casa—. ¿Conoces por aquí algún sitio donde nos 
puedan dar hospitalidad? p 
E l campesino no tuvo tiempo dé responder, por-
que en aquel momento apareció en la puerta el 
jefe del destacamento de guardias rojos, que, ha-
biendo percibido el ruido del trineo y la conver-
sación mantenida por los hombres, salía para ver 
de lo que se trataba. Ostentaba las insignias de 
teniente del Ejército, y preguntó dirigiéndose a l 
dueño de la casa: 
—¿Quiénes son estas gentes? ¿De dónde vie-
nen? ¿Qué es lo que desean? 
—Somos subditos franceses. Vivíamos, al esta-
llar la revolución, en Petrogrado, de donde hemos 
sido expulsados, y nos dirigimos a Arkangel con 
el propósito de embarcar en aquel puerto con 
rumbo a nuestro país—respondió Dubief, que se 
había apeado del trinco. 
El oficial no pudo reprimir un gesto de sor-
presa. Dominándose en seguida y con voz no del 
todo segura,, ordenó al campesino que aposentase 
a los viajeros y que condujese al establo a las 
caballerías, echándoles un buen pienso. 
—Me es imposible, señor oficial. Apenas cabe-
mos ya los que estamos. Ocupan ustedes casi 
toda la casa y no hay sitio para nadie más. 
—No repliques y procura albergar a los via-
jeros. ¡Pronto! 
Se volvió después a la señora Dubief y a su 
hijo y Ies r o g ó : 
—Tengan la bondad de esperarnos en esa habi-
tación. 
Y luego, mirando al señor Dubief, añadió im-
perturbable: . 
— Y usted, sígame. Voy a cerciorarme por mí 
mismo de lo que conviene hacer, para dar las 
órdenes que sean oportunas. 
E l oficial, precediendo al señor Dubief, atrave- ^ 
s ó una sala en la que, agrupados alrededor de ' 
una estufa colocada en el centro, se calentaban | 
los dueños de la casa y algunos soldados del des-
tacamento, penetrando, siempre seguido del se-
ñor Dubief, en una habitación contigua, menos 
espaciosa, de la que había lomado posesión. 
Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia el 
grupo, diciéndole al arno de la casa: 
—Haced sitio cerca de la estufa a esta señora 
y a este joven, que también necesitan calentarse. 
Y vosotros, camaradas, esperad mis órdenes—aña-
dió dirigiéndose a los guardias rojos. 
Cuando, después de haber empujado la puerta 
y corrido el cerrojo, se vió a solas con el fugi-
tivo, el oficial, sin disimular ya su e¿tupefacción,' 
exc lamó: 
— ¡Cómo! , señor Dubief..., porque usted es el. 
mismísimo señor Dubief..., ¿es que no me reco-
noce?... ¿No se acuerda de mí? 
— L e pido perdón, señor oficial. Le reconozco:, 
es usted el teniente Nicolás Bladoff, oficial, en otro 
tiempo, de la Guardia imperial. ¡Lo que no podía 
esperar yo, se lo confieso, es enconlrarlc con w'i 
uniforme de teniente de los guardias rojos!-
Usted... 
—Aposlaría cualquier cosa a que esU5 usted pen-
sando que he renegado de mi pasado, de mis 
ideas y convicciones para unirme a los revolt 
cionarios... ¡Más claro y en dos palabras: que 
soy un ingrato y un traidor!... ¡Vamos! Diga* 
meló con absoluta franqueza. ¿Es éste el juicK 
que le merezco al verme vistiendo el uniforme 
que visto? 
(Co/ifínuard) 
